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I. ή ουσία τής επιστημονικό-τεχνικής 
επανάστασης
'Ιστορικά ή έπιστημονικο-τεχνική επανάσταση 
(ETE) άκολουθεΐ τή βιομηχανική επανάσταση πού 
συντελέστηκε γιά πρώτη φορά στην ’Αγγλία τό 
18ο αιώνα καί έπεκτάθηκε άργότερα βαθμιαία στίς 
άλλες χώρες. Ή κύρια έπίδρασή της άπό τεχνική 
πλευρά ήταν ή άνάπτυξη καί διάδοση τών μηχα­
νών, καί κυρίως τών έργαλειομηχανών. ’Από 
κοινωνικοοικονομική άποψη ή ουσία της ήταν ή 
δημιουργία τής μεγάλης βιομηχανίας, ή επέκταση 
καί σταθεροποίηση τών κεφαλαιοκρατικών σχέ­
σεων παραγωγής, πού μέ τή μεγάλη βιομηχανία 
άπόκτησαν τήν κάτ’ έξοχήν ύλικο-τεχνική τους 
βάση. Τέλος, ή κύρια έπίδρασή της στήν παγκό­
σμια οικονομία ήταν ή έμβάθυνση τής διαίρεσης 
τού κόσμου σέ κέντρο καί περιφέρεια: Ή ’Αγ­
γλία μετατράπηκε σέ «βιομηχανικό εργαστήριο» 
τού κόσμου δίνοντας τό 1820 τό 50% περίπου τής 
παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. ’Ακολού­
θησε ή Γαλλία μέ 15-20. Οί υπόλοιπες χώρες 
έμειναν γιά μεγάλο χρονικό διάστημα ούσιαστικά 
στήν περιφέρεια καί πραγματοποίησαν τή βιο­
μηχανική έπανάσταση μέ μιά χρονική καθυστέ­
ρηση μισού ή ενός αιώνα. Πολλές χώρες, όπως 
είναι π.χ. οί αναπτυσσόμενες, πραγματοποιούν ή 
ολοκληρώνουν τή βιομηχανική έπανάσταση 
στήν έποχή μας.
Μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καί ιδιαί­
τερα μετά τή δεκαετία τού 1950 ή άνθρωπότητα 
μπαίνει στήν έποχή τής έπιστημονικο-τεχνικής 
έπανάστασης, πού αποτελεί μιά παγκόσμια- 
ίστορική διαδικασία μέ πολλές έννοιες. Πρώτ’ άπ’ 
όλα, μέ τήν έννοια ότι ή πραγματοποίηση καί 
ολοκλήρωσή της άπαιτεί μιά ολόκληρη ιστορική 
περίοδο διάρκειας πολλών δεκαετιών. Δεύτερο, μέ 
τήν έννοια ότι συντελεϊται σέ ολόκληρο τόν κό­
σμο, τόσο στίς προηγμένες καπιταλιστικές καί 
σοσιαλιστικές χώρες όσο καί στίς άναπτυσσόμε- 
νες χώρες τού Τρίτου Κόσμου. Φυσικά, είναι δια­
φορετικοί οί ρυθμοί στίς αναπτυγμένες καί ανα­
πτυσσόμενες χώρες. Τρίτο, καί κυρίως μέ τήν έν­
νοια ότι ή έπιστημονικο-τεχνική επανάσταση, 
δσον άφορά τήν ουσία της, αποτελεί μιά ποιο­
τική μεταβολή, αλματώδη άνάπτυξη τών παραγω­
γικών δυνάμεων μέ σημαντικές επιπτώσεις στήν 
οίκονομικο-κοινωνική δομή.1 'Η ETE έκδηλώνεται 
κατά πρώτο λόγο στόν τομέα τής έπιστήμης, τής 
τεχνικής, τών μέσων καί αντικειμένων έργασίας 
καί τού έργατικοΰ δυναμικού, τήν ειδίκευση, τή 
διάρθρωση καί τήν άπασχόλησή του. Ταυτόχρονα 
συντελοΰνται ποιοτικές αλλαγές στή διαδικασία 
τής παραγωγής, στούς όρους έργασίας, στή σχέση
1. J. Kuczynski, «A kapitalizmus egyenlötlen fejlôdésének 
fokozôdâsa». Béke és Szocializmus, 10-11/1968, p. 69-78.
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εργάσιμου καί έλεύθερου χρόνου, στην ταξική δι­
άρθρωση, στή στρωμάτωση καί τήν κινητικότητα 
τοϋ πληθυσμοϋ, στούς όρους τής οικονομικής 
άνάπτυξης καί διάρθρωσης, στήν κατανάλωση, 
στήν οργάνωση, στήν παιδεία, στήν προσωπικό­
τητα τοϋ άνθρώπου, στό περιβάλλον, κλπ.
'Η έπιστημονικο-τεχνική επανάσταση σάν δια­
δικασία των παραγωγικών δυνάμεων παρουσιάζει 
πολλές ομοιότητες στόν καπιταλισμό καί στό σο­
σιαλισμό. Σάν διαδικασία όμως τής κοινωνικής 
δομής, των σχέσεων παραγωγής, τοϋ εποικοδομή­
ματος, παρουσιάζει πολλές διαφορές ανάμεσα στά 
δύο συστήματα. Τό άρθρο αύτό άσχολεΐται μέ τά 
γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα καί τίς γενικές 
κοινωνικο-οίκονομικές έπιπτώσεις τής ETE καθώς 
καί μέ τίς ιδιομορφίες της στόν καπιταλισμό. 
Στήν έξέταση παίρνουμε σά βάση τήν πρακτική 
τής ETE στίς προηγμένες καπιταλιστικές χώρες 
(ΕΠΑ, Σουηδία, κλπ.).
Οί κνριότερες ποιοτικές μεταβολές τών παρα­
γωγικών δυνάμεων μπορούν νά συνοψιστούν ώς 
εξής:
Ε Ή μετατροπή τής επιστήμης σέ άμεση
παραγωγική δύναμη
Τά επιτεύγματα τής έπιστήμης εφαρμόζονταν 
καί στήν περίοδο τής βιομηχανικής επανάστασης, 
άλλά σέ περιορισμένη κλίμακα καί συνήθως μέ 
έμμεσο τρόπο. Τό διάστημα πού μεσολαβούσε 
μεταξύ εφεύρεσης καί έφαρμογής ήταν μεγάλο.
Στήν περίοδο τής επιστημονικό-τεχνικής επα­
νάστασης ή επιστήμη ασκεί καθοριστική καί 
άμεση έπίδραση στίς παραγωγικές καί τίς άλλες 
διαδικασίες. Ή ETE θέτει σέ επιστημονική βάση 
τόν προγραμματισμό, τήν προπαρασκευή, τή διε­
ξαγωγή τής παραγωγής. Σήμερα, χωρίς τήν επι­
στημονική ερευνά είναι άδύνατη ή πρόοδος στούς 
σύγχρονους κλάδους τής οικονομίας. Ή ερευνά 
γίνεται οργανικό μέρος τής παραγωγής. Όχι 
άπλώς προηγείται, προπαρασκευάζει τήν παρα­
γωγή, άλλά γίνεται απαραίτητο στοιχείο ολόκλη­
ρης τής παραγωγικής διαδικασίας. Ή σχέση 
έπιστή μη-παραγωγή έχει φτάσει στό σημείο νά 
καθορίζει ή παραγωγή τί ιδιότητες πρέπει νά 
έχουν οί πρώτες όλες καί οί ενεργειακές πηγές, 
καί ή επιστήμη νά τίς κατασκευάζει. Ή σύγχρονη 
άνάπτυξη άπαιτει μεγάλα κέντρα ερευνών μέ με­
γάλο αριθμό ερευνητών καί τεράστιες δαπάνες 
ερευνών. Ή αύξηση τών άπασχολουμένων στήν 
έρευνα καί στήν άνάπτυξη επιταχύνεται. Στίς 
προηγμένες χώρες διπλασιάζεται κάθε δεκαετία. 
Οί αναπτυγμένες χώρες διαθέτουν τό 2-4% τοϋ 
έθνικοϋ εισοδήματος γιά τήν έρευνα καί τήν άνά­
πτυξη. Στούς σύγχρονους κλάδους οί δαπάνες αύ- 
τές άποτελοϋν σημαντικό ποσοστό τοϋ κόστους 
παραγωγής (τό 1/4-1/3 π.χ. τοϋ κόστους παραγω­
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γής στήν ήλεκτρονική, στή βιομηχανία πυραύλων 
καί αεροπλάνων, στή σύγχρονη χημική βιομηχα­
νία, κλπ.). Όλο καί μεγαλύτερο μέρος τής κοινω­
νικής εργασίας μετατίθεται άπό τήν άμεση παρα­
γωγή στήν προπαρασκευή, τήν έρευνα, τήν ανά­
πτυξη τής παραγωγής. Μεγαλώνει ή ένταση έρευ­
νας τής παραγωγής. Μέ αύτό τόν τρόπο ή επι­
στήμη διεισδύει στήν παραγωγή, γίνεται καί ή 
ίδια άμεση παραγωγική δύναμη. Σέ διάκριση πρός 
τόν αύθορμητισμό τοϋ παρελθόντος, στήν εποχή 
τής ETE ή έπιστημονική ερευνά μετατρέπεται σέ 
συνειδητή, οργανωμένη καί κατευθυνόμενη δρα­
στηριότητα, συνδεόμενη όλο καί πιό στενά μέ τήν 
παραγωγή.
77 επιστήμη είναι παγκόσμια, οικουμενική 
παραγωγική δύναμη. Ή επιστήμη αύτή καθεαυτή 
δέν γνωρίζει έθνικά όρια καί περιορισμούς· τά 
έπιτεύγματά της μποροϋν νά διαδοθούν σέ ολό­
κληρο τόν κόσμο. Αύτό φυσικά προϋποθέτει καί 
τήν ύπαρξη σειράς άλλων τεχνικών καί οικονομι­
κών όρων. Ή επιστήμη ώς παραγωγική δύναμη 
είναι άνεξάντλητη μέ τήν έννοια ότι δέν παθαίνει 
ύλική, φυσική φθορά. 'Υπόκειται όμως σέ «ήθι- 
κή» φθορά εφόσον ανακαλυφθούν καί είσαχθοϋν 
νεώτερα, πιό άποδοτικά επιστημονικά επιτεύγμα­
τα.
2. Ή επιτάχυνση τής τεχνικής προόδου
Ή έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση χαρακτη­
ρίζεται άπό τήν επιτάχυνση τής τεχνικής προό­
δου. Ή τεχνική αλλάζει κατά τρόπο πού ό άν­
θρωπος όλο καί περισσότερο άνεξαρτητοποιεΐται 
άπό τά άμεσα δεδομένα τής φύσης, μεγαλώνει ή 
κυριαρχία του πάνω στή φύση καί διευκολύνεται 
ή εργασία του. Ή τεχνική πρόοδος είναι απόλυτη 
όταν προστίθενται στήν ύπάρχουσα τεχνική έντε- 
λώς νέα στοιχεία πού άνυψώνουν τό τεχνικό έπί- 
πεδο σέ παγκόσμια κλίμακα, είναι σχετική όταν 
πρόκειται γιά εισαγωγή μιας ύπάρχουσας τεχνικής 
άπό τή μιά χώρα στήν άλλη ή άπό έναν κλάδο 
στόν άλλο.
'Η επιτάχυνση τής τεχνικής άνάπτυξης ανάγε­
ται σέ πολλές αιτίες.2 Ή μία άπό τίς βασικότερες 
αιτίες είναι οί εσωτερικές αντιθέσεις πού προκύ­
πτουν στήν ίδια τή διαδικασία άνάπτυξης τής τε­
χνικής καί πού λύνονται μέ τήν παραπέρα τεχνική 
πρόοδο. Οί άλλαγές πού συντελοϋνται στό ένα 
στοιχείο τών παραγωγικών δυνάμεων (π.χ. στίς 
πρώτες ύλες) συνεπάγονται άργά ή γρήγορα μετα­
βολή καί τών άλλων στοιχείων (π.χ. τών μέσων 
εργασίας). Επιταχύνουν τήν τεχνική άνάπτυξη 
κοινωνικο-οΐκονομικοί παράγοντες, όπως είναι ή
2. Βλέπε Nyilas J., A vilaggazdasag és fejlòdésének föbb 
tendenciai, Közgazdasagi és Jogi Könykiado, Budapest, 1975, 
p. 187-188.
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συσσώρευση των γνώσεων, τής πείρας, ή τελειο­
ποίηση τών τηλεπικοινωνιών, συγκοινωνιών, ή 
άνάπτυξη τής οργάνωσης τής παραγωγής, ή διεύ­
ρυνση τού καταμερισμού έργασίας, ή διεθνής 
ένοποίηση.
’Αναφέρουμε ένδεικτικά μερικά χαρακτηριστικά 
παραδείγματα πού δείχνουν τήν έπιτάχυνση τής 
τεχνικής άνάπτυξης. Τό χρονικό διάστημα πού 
πέρασε άπό τήν έφεύρεση μέχρι τήν εφαρμογή 
τών έπιστημονικών επιτευγμάτων ήταν στήν περί­
πτωση τού τηλεφώνου 56 χρόνια, τού τρανζίστορ 
5 χρόνια, τών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 3 
χρόνια. Ή ήλεκτρονική ύπολογιστική μηχανή, 
πού κατασκευάστηκε γιά πρώτη φορά στήν περί­
οδο 1942-1945, πέρασε μέσα σέ σύντομο χρονικό 
διάστημα τρεις φάσεις έξέλιξης (ήλεκτρο νικές 
λυχνίες, τρανζίστορ, ολοκληρωμένα κυκλώματα). 
Τό ϊδιο ταχύρυθμη ήταν ή άνάπτυξη στήν τεχνική 
ρύθμισης διαδικασιών, στήν τεχνική πυραύλων, 
στή διαστημική ερευνά, στίς τηλεπικοινωνίες 
καί συγκοινωνίες, στή χημική βιομηχανία καί σέ 
μιά σειρά άλλων τομέων. Γενικά τό χρονικό διά­
στημα πού μεσολαβεί μεταξύ εφεύρεσης καί 
εφαρμογής,άπό τρεις δεκαετίες πού ήταν κατά μέ­
σον όρο προπολεμικά, μειώθηκε σέ μιά περίπου 
δεκαετία στή μεταπολεμική περίοδο.
Στήν πορεία τής ιστορικής άνάπτυξης τής τε­
χνικής μπορούμε νά διακρίνουμε τρεις βασικές 
φάσεις έξέλιξης: τά εργαλεία, τίς μηχανές καί τήν 
αυτοματοποίηση. Τό εργαλείο σάν παρατεταμένο 
χέρι τού εργάτη είναι μέσο διευκόλυνσης τής χει­
ρωνακτικής έργασίας. Είναι ή τεχνική μορφή πού 
κυριαρχούσε στούς προηγούμενους τρόπους παρα­
γωγής, άλλά σέ μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα 
ύφίσταται καί σήμερα, ιδιαίτερα στίς αναπτυσσό­
μενες χώρες. Ή πλατιά διάδοση τής μηχανής άρ­
χισε μέ τή βιομηχανική έπανάσταση. «Κάθε 
άναπτυγμένη μηχανική έγκατάσταση (entwickelte 
Maschinerie) άποτελεΐται άπό τρία μέρη πού δια­
φέρουν ούσιαστικά τό ένα άπό τό άλλο: τήν κινη­
τήρια μηχανή, τό μηχανισμό μετάδοσης καί τέλος 
τήν έργαλειομηχανή ή έργασιομηχανή...»3 Ή μη­
χανή είναι στήν έποχή μας ή πιό διαδομένη 
μορφή τεχνικής. Ή αυτοματοποίηση καί ή πλατιά 
διάδοσή της αποτελεί έκδήλωση τής έπιστημονι- 
κο-τεχνικής έπανάστασης.
3. Ή αυτοματοποίηση
Στήν περίπτωση τής αύτόματης μηχανής στά 
τρία μέρη τής μηχανής προστίθεται καί ένα τέ­
ταρτο: ό αυτόματος μηχανισμός ρύθμισης καί 
ελέγχου. Ή ρύθμιση καί ό έλεγχος τών μηχανών
3. Κ. Μάρξ, Τό κεφάλαιο, τόμος πρώτος, βιβλίο 1: Τό προ­
τσές παραγωγής τον κεφαλαίου, ’Εκδόσεις τής ΚΕ τοΟ ΚΚΕ, 
1954, σ. 387-388.
γίνεται μέ μηχανές. Τό νέο αυτό μέρος συνδέεται 
οργανικά μέ τά πρώτα τρία καί δημιουργείται έτσι 
μιά ποιοτικά νέα αύτόματη έγκατάσταση.
Ή αυτοματοποίηση δέν είναι παρά ή βαθμιαία 
εισαγωγή τών αυτόματων μηχανών στήν παρα­
γωγή καί τίς άλλες διαδικασίες τής κοινωνικής 
ζωής. Ή αύτοματοποίηση άποτελεΐ ποιοτικά νέα 
φάση άνάπτυξης τών μέσων παραγωγής, είναι μιά 
διαδικασία εισαγωγής καί έφαρμογής αύτορυθμι- 
ζόμενων, αύτοδιευθυνόμενων, αύτοελεγχόμενων 
έγκαταστάσεων. Ή αύτοματοποίηση δέν είναι 
άπλώς ή συνέχεια τής έκμηχάνισης, άλλά άποτε­
λεΐ ένα ποιοτικό άλμα στήν έξέλιξη. Είναι τό πέ­
ρασμα στό συνδυασμό καί τή διεύθυνση μέ αύτό- 
ματες μηχανικές έγκαταστάσεις τών παραγωγικών 
καί άλλων διαδικασιών μέ σκοπό τήν άπαλλαγή 
τού άνθρώπου άπό τήν άμεση συμμετοχή στήν 
παραγωγική διαδικασία. Ή αύτόματη μηχανή έκ- 
πληρώνει λειτουργίες πού προηγούμενα άποτε- 
λοϋσαν καθήκον τού άνθρώπου. Ή αύτομάτο- 
ποίηση διαφέρει άπό τήν έκμηχάνιση στό ότι οί 
αύτόματες μηχανές έκπληρώνουν όχι μόνο τίς 
χειρωνακτικές (φυσικές) άλλά καί μιά σειρά πνευ­
ματικές λειτουργίες τού άνθρώπου.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα άπό αυτή τήν 
άποψη άποτελοΰν οί ηλεκτρονικές υπολογιστικές 
μηχανές, πού είναι κατάλληλες γιά τήν έπεξεργα- 
σία έπιστημονικών, τεχνικών, οικονομικών καί 
άλλων στοιχείων. Στήν ιστορία τής τεχνικής, ή 
ήλεκτρονική ύπολογιστική μηχανή είναι τό 
πρώτο μέσο πού άπαλλάσσει σέ σημαντικό βαθμό 
τόν άνθρωπο άπό τήν πνευματική καί κουραστική 
έργασία ρουτίνας. Δέν άντικαθιστά όμως τή 
σκέψη τού άνθρώπου. Μπορεί νά έκτελεΐ τό χει­
ρισμό καί τή μετατροπή τών πληροφοριών, άλλά 
ή άναγκαιότητα καί ό τρόπος αύτών καθορίζεται 
άπό τόν άνθρωπο.
Στήν αυτοματοποιημένη παραγωγή ισχύει σέ 
μεγαλύτερο βαθμό ή άντικειμενική άρχή τού 
καταμερισμού έργασίας, ό έκ τών προτέρων έπι- 
στημονικός, άκριβής καθορισμός καί ρύθμιση τής 
συνολικής διαδικασίας καί τών μερικών στοιχείων 
τής παραγωγής.
Μπορούμε νά διακρίνουμε διάφορες βαθμίδες 
αυτοματοποίησης. Όσον άφορά τίς μηχανές, 
ύπάρχουν ήμιαυτόματες μηχανές, αύτόματες μηχα­
νές, σειρά αύτομάτων μηχανών, ολοκληρωμένα 
αύτοματοποιημένα έργοστάσια. Εκτός άπό τίς 
παραπάνω βαθμίδες στή θεωρία καί πρακτική τής 
αυτοματοποίησης, χρησιμοποιείται ό όρος «με­
ρική αύτοματοποίηση» καί «πλήρης αύτοματο­
ποίηση». Γιά μερική αύτοματοποίηση μιλάμε 
όταν αύτοματοποιοΰνται μόνο μερικές φάσεις τής 
παραγωγής, π.χ. ή μέτρηση, ή τροφοδότηση τής 
παραγωγής. Στήν πλήρη αύτοματοποίηση όλες οί 
τεχνολογικές, παραγωγικές διαδικασίες έκτελοΰν- 
ται άπό αυτόματες μηχανές πού λειτουργούν μέ
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βάση τήν αρχή τής επανασύνδεσης πού είναι σέ 
θέση νά τροποποιεί τίς τεχνικές παραμέτρους αυ­
τόματα, μέ βάση τίς μεταβαλλόμενες έξωτερικές 
επιδράσεις.
Ή άναλογία των πλήρως αύτοματοποιημένων 
τόπων έργασίας—σέ σχέση μέ τό σύνολο—στίς 
άναπτυγμένες χώρες κυμαίνεται γύρω στό 10% μέ 
σημαντικές άποκλίσεις στούς διάφορους κλάδους. 
Βασικοί όροι τής πλατύτερης καί οικονομικής, 
άποδοτικής διάδοσης τής αυτοματοποίησης είναι 
ή διεύρυνση τών σχετικών ερευνών καί επενδύ­
σεων, ή επέκταση τής μαζικής παραγωγής, ή 
διεύρυνση τής άγοράς, ή άνεμπόδιστη προμήθεια 
πρώτων ύλών ενέργειας, τό κατάλληλο εργατικό 
δυναμικό καί ό ικανοποιητικός βαθμός οργάνω­
σης.
Ή αυτοματοποίηση, παρά τή σχετικά περιορι­
σμένη ποσοτική της έκταση, παίζει ήδη καθορι­
στικό ρόλο στήν εξέλιξη τού σύγχρονου κόσμου. 
'Η θέση τών διάφορων χωρών στόν κόσμο καθο­
ρίζεται σέ μεγάλο βαθμό άπό τό ειδικό βάρος τών 
κλάδων πού σχετίζονται μέ τήν αύτοματοποίηση 
καί γενικότερα τήν έπιστημονικο-τεχνική έπανά- 
σταση. 'Η εξέλιξη αύτών τών κλάδων είναι δυνα­
μική. 'Η αυτοματοποίηση έπαναστατικοποιεί όλα 
τά άλλα στοιχεία τών παραγωγικών δυνάμεων, 
άνάμεσά τους καί τά άντικείμενα έργασίας, τίς 
πρώτες ϋλες καί τίς ένεργειακές πηγές.
4. Συνθετικές ύλες καί άνανεούμενες
ενεργειακές πηγές
Σάν αποτέλεσμα τών νέων αναγκών καί τών 
ερευνών τής σύγχρονης φυσικής, τής φυσικο- 
χημείας, τής βιοχημείας, τής πυρηνικής φυσικής, 
διαμορφώνονται νέες συνθετικές ϋλες καί ένερ- 
γειακές πηγές. Οί συνθετικές (τεχνητές) 
ϋλες—προϊόντα τής σύγχρονης χημικής βιομηχα­
νίας—δημιουργούν στροφή στήν παραγωγή καί 
χρησιμοποίηση πρώτων ύλών καί συμβάλλουν 
στήν άνεξαρτητοποίηση τής παραγωγής καί τού 
ανθρώπου άπό τίς φυσικές πρώτες ϋλες. Οί συνθε­
τικές ϋλες έχουν νέες ευνοϊκές ιδιότητες, είναι 
πολλές φορές φθηνότερες άπό τίς φυσικές ϋλες 
καί βελτιώνουν τήν ποιότητα τών προϊόντων. Εί­
ναι χαρακτηριστικό γιά τό ρυθμό άνάπτυξης τό 
γεγονός ότι ή παραγωγή συνθετικών ύλών τού 
κόσμου διπλασιάζεται κάθε 5-6 χρόνια.
Στήν εποχή τής έπιστημονικο-τεχνικής επανά­
στασης δημιουργουνται όλο καί περισσότερες δυ­
νατότητες άντικατάστασης τών μή άνανεονμενων 
ενεργειακών πηγών μέ άνανεονμενες ενεργειακές 
πηγές (π.χ. τού κάρβουνου, τού πετρελαίου μέ 
υδρογονική πυρηνική ενέργεια, μέ ήλιακή ένέρ- 
γεια, μέ γαιοθερμική ένέργεια, κλπ.). Οί άνανεού- 
μενες ένεργειακές πηγές μπορούν νά λύσουν τό 
μελλοντικό ένεργειακό πρόβλημα τού κόσμου.
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Ή σπουδαιότητα τών συνθετικών ύλών καί τών 
άνανεούμενων ένεργειακών πηγών μεγαλώνει 
ιδιαίτερα στήν εποχή μας, πού, λόγω τής εκμε­
τάλλευσης πού γίνεται πολλές φορές μέ ταχύτα­
τους ρυθμούς, τά κοιτάσματα πολλών μή άνανεού­
μενων πρώτων ύλών καί ενεργειακών πηγών βρί­
σκονται ύπό έξάντληση, ή ρύπανση τού περιβάλ­
λοντος μεγαλώνει καί τά λεγάμενα «έλεύθερα 
άγαθά» έξαφανίζονται. Τό γεγονός αύτό θά επι­
σπεύσει άναγκαστικά τίς έρευνες πού θά οδηγή­
σουν στό μέλλον στή μαζική καί φτηνή (οικονο­
μική, άποδοτική) παραγωγή ένέργειας καί συνθε­
τικών ύλών άπό άνανεούμενες πηγές. Ή διαδικα­
σία αύτή προχωρεί ήδη μέ άρκετά γρήγορους ρυθ­
μούς, αλλά πρός τό παρόν ή παραγωγή τών συν­
θετικών ύλών καί τής ενέργειας άπό άνανεούμενες 
πηγές είναι περιορισμένης κλίμακας. Γι’αύτό εξα­
κολουθούν νά έχουν μεγάλη σημασία οί φυσικές 
πρώτες ϋλες, οί μή άνανεούμενες ένεργειακές πη­
γές καί ή οικονομική τους άξιοποίηση.
Ή έξέλιξη τών άντικειμένων έργασίας έπηρεά- 
ζει τήν έξέλιξη τών μέσων έργασίας καί άντί- 
στροφα. Οί μεταβολές πού συντελοΰνται στόν το­
μέα τών πρώτων ύλών καί ενεργειακών πηγών 
μεταμορφώνουν καί τήν τεχνολογία τής παραγω­
γής. Οί συναρτήσεις αύτές βρίσκουν τήν έκφρασή 
τους στήν έντεινόμενη διαδικασία τής σμίκρυνσης 
τού μεγέθους τών μηχανών καί άλλων προϊόντων, 
τής βελτίωσης τής σχέσης άποδοτικότητας καί 
βάρους τών μηχανών καί συσκευών, τού έκχημι- 
σμον καί τού εξηλεκτρισμόν τής παραγωγής καί 
τών άλλων τομέων τής κοινωνικής ζωής. Οί σύγ­
χρονες έπιστήμες δημιουργούν όλο καί περισσό­
τερες δυνατότητες έφαρμογής τών έπιτευγμάτων 
τους σέ όλους τούς τομείς τής ζωής καί τής δρα­
στηριότητας τού άνθρώπου. ’Αναφέρουμε ένδει- 
κτικά τή χρησιμοποίηση τής άτομικής επιστήμης 
στή θεραπεία (ραδιενεργά ισότοπα, κλπ.).
’Από τά προαναφερθέντα καταλήγουμε στό ότι 
ή τεχνική στήν εποχή μας είναι μικτή μέ τήν έν­
νοια ότι συμπεριλαμβάνει τρία τουλάχιστο έπίπε- 
δα: τά έργαλεϊα, τίς μηχανές καί τά στοιχεία τής 
ETE (αύτόματες μηχανές, κλπ.). Ή άναλογία τών 
τριών έπιπέδων, φυσικά, ποικίλλει άνάλογα μέ τό 
έπίπεδο άνάπτυξης στίς διάφορες χώρες. Οί βασι­
κές τάσεις εξέλιξης είναι τό πέρασμα άπό τή 
χειρωνακτική στή μηχανική καί άπό τή μηχα­
νική στήν αύτοματοποιημένη εργασία. Αρτό καί 
μόνο τό γεγονός συνεπάγεται άντιφατικές κοινω- 
νικο-οίκονομικές έπιπτώσεις.
5. Ή ποιοτική αλλαγή τοϋ ρόλον τοϋ άνθρώπου
Ή έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση συνεπά­
γεται ποιοτικές άλλαγές στό ρόλο τού έργατικοΰ 
δυναμικού, γενικότερα τού άνθρώπου στήν παρα­
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γωγή καί τούς άλλους τομείς τής κοινωνικής 
ζωής.
II. οί επιπτώσεις τής έπιστημονικο-τεχνικής 
επανάστασης στη διάρθρωση καί τήν 
άπασχόληση τού εργατικού δυναμικού
1. Μεταβολές στη διάρθρωση τον εργατικόν 
δυναμικού
Μία άπό τίς πιό εξόφθαλμες επιπτώσεις τής 
ETE είναι ότι μεταβάλλει τή διάρθρωση απασχό­
λησης τόσο σέ μακροοικονομικό όσο καί σέ μι­
κροοικονομικό έπίπεδο.4
Ό αριθμός καί ή αναλογία—σέ σχέση μέ τό 
συνολικό ενεργό πληθυσμό—των απασχολούμε­
νων στην άγροτική οικονομία παρουσιάζει τάση 
μείωσης. Αύτό είναι σέ μεγάλο βαθμό συνέπεια 
τής εισαγωγής σύγχρονων άγροτεχνικών μεθόδων, 
τής εκμηχάνισης καί γενικότερα τής εκβιομηχά­
νισης τής αγροτικής οικονομίας. Γενική νομοτέ­
λεια αποτελεί επίσης ή μείωση τοϋ αριθμού καί 
τού ειδικού βάρους των άπασχολονμένων στους 
κλάδους έξόρνξης (μεταλλεία, ορυχεία). Ή τάση 
αύτή συναρτάται εν μέρει μέ τή διάδοση των συν­
θετικών ύλών καί έν μέρει μέ τήν εισαγωγή νέων 
τεχνολογικών διαδικασιών, όπως είναι ή σμί­
κρυνση τών προϊόντων, ή βελτίωση τής σχέσης 
άποδοτικότητας καί βάρους, ή αύξηση τού βαθμού 
επεξεργασίας τών προϊόντων.
Ό απόλυτος άριθμός τών άπασχολονμένων στη 
μεταποίηση παρουσιάζει αύξηση, αλλά ή άναλο- 
γία τους έξελίσσεται μέ άντιφατικό τρόπο. Αύτό 
έξαρτάται καί άπό τό ειδικό βάρος τής μεταποίη­
σης στή δοσμένη έθνική οικονομία, αλλά βασικά 
είναι συνάρτηση τού επιπέδου οικονομικής ανά­
πτυξης. Ώς ένα ορισμένο έπίπεδο ανάπτυξης, αύ- 
ξάνεται ή άναλογία τών άπασχολουμένων στή 
μεταποίηση, όπως γιά παράδειγμα στήν Ιαπωνία, 
τήν Αύστρία, τή Γερμανική 'Ομοσπονδιακή Δη­
μοκρατία, τήν ’Ιταλία, τήν 'Ολλανδία. Μετά τήν 
έπίτευξη ένός ύψηλότερου επιπέδου οικονομικής 
ανάπτυξης, ή άναλογία αρχίζει νά έλαττώνεται, 
όπως π.χ. στίς ΕΠΑ, τόν Καναδά καί τή Σουηδία.
Μία άπό τίς κυριότερες τάσεις τής διάρθρωσης 
τής κλαδικής άπασχόλησης είναι ή αύξηση τού 
αριθμού καί τής αναλογίας τών άπασχολονμένων 
στους τομείς τών υπηρεσιών. Ή γενική αιτία τού 
φαινομένου συνίσταται στό γεγονός ότι, σάν απο­
τέλεσμα τής άνόδου τού επιπέδου τής τεχνικής 
καί οικονομικής ανάπτυξης, τής παραγωγικότητας 
καί τοϋ βιοτικού επιπέδου, μεγαλώνουν όλο καί
4. Οί διαπιστώσεις πού άκολουθοΟν στηρίζονται σέ υπολο­
γισμούς καί ανάλυση πού ’έγιναν μέ βάση τά στοιχεία τού 
ΟΟΣΑ γιά τή μεταπολεμική περίοδο. Βλέπε Yearbook of La­
bour Statistics, ILO, Genève, 1960, 1970, 1972, 1976.
περισσότερο οί άνάγκες πού σχετίζονται μέ τήν 
Παιδεία, τήν ύγειονομική περίθαλψη, τίς συγκοι­
νωνίες, τό έμπόριο καί τίς άλλες ύπηρεσίες καί, 
κατά συνέπεια, μεγαλώνει τό ειδικό βάρος τών 
ύπηρεσιών στήν άπασχόληση καί γενικότερα 
στήν οικονομία. Ειδική αιτία τού φαινομένου 
άποτελεϊ ό παρασιτισμός καί ή μή παραγωγική 
χρησιμοποίηση τμήματος τού εργατικού δυναμι­
κού.
Κάτω άπό τήν έπίδραση τής ETE μεταμορφώ­
νεται ή επαγγελματική διάρθρωση τον εργατικού 
δυναμικού: καταργοΰνται ορισμένα πατροπαρά­
δοτα επαγγέλματα πού σχετίζονται μέ τή χειρω­
νακτική καί μηχανική έργασία, ή μειώνεται τό ει­
δικό βάρος καί ή σημασία τους, ενώ ταυτόχρονα 
δημιουργοΰνται νέα έπαγγέλματα, άποκτοΰν νέο 
περιεχόμενο τά παλιά επαγγέλματα.
Ή βιομηχανική επανάσταση—όσον άφορά τούς 
έργάτες—δημιούργησε βασικά τρεις κατηγορίες 
επαγγελμάτων: τών ειδικευμένων, τών ήμιειδικευ- 
μένων καί τών άνειδίκευτων εργατών. Ή άναλογία 
τών ειδικευμένων εργατών παρουσιάζει γενικά 
αυξητική τάση. 'Η άναλογία τών ήμιειδικευμένων 
εργατών γιά μεγάλο χρονικό διάστημα έδειχνε 
έπίσης ύψωτική τάση (φτάνουν τή μεγαλύτερή 
τους άναλογία στό άποκορύφωμα τού συστήματος 
τής άλυσιδωτής παραγωγής), άλλά μετά ή τάση 
άρχίζει νά γίνεται πτωτική. Τέλος, ή άναλογία 
τών άνειδίκευτων εργατών παρουσιάζει συνεχώς 
μειωτική τάση.
Ή αυτοματοποίηση έχει γενικά σάν άποτέλε- 
σμα τήν αύξηση τής ειδικευμένης καί τή μείωση 
τής ήμιειδικευμένης καί άνειδίκεντης εργασίας. 
Στα αύτοματοποιημένα έργοστάσια ή άναλογία 
τών ειδικευμένων, ήμιειδικευμένων καί άνειδίκευ- 
των εργατών είναι περίπου: 3:2:1:. Στίς ύψηλότε- 
ρες βαθμίδες τής αυτοματοποίησης μειώνεται ή 
άναλογία τών εργατών μέ κατώτερη ειδίκευση, 
άλλά αυξάνεται ταυτόχρονα ή άναλογία τών εργα­
ζομένων μέ μέση καί άνώτερη παιδεία. Κάτω άπό 
τήν έπίδραση τής αύτοματοποίησης εμφανίζεται 
μία κατηγορία εργατών νέου τύπον: Οί χειριστές, 
επόπτες, έπιδιορθωτές τών αυτόματων μηχανών 
καί εγκαταστάσεων πού διαθέτουν πολύπλευρη καί 
ύψηλή μόρφωση. Ό άριθμός τους στό συνολικό 
έργατικό δυναμικό είναι πρός τό παρόν μικρός, 
άλλά ή άναλογία τους παρουσιάζει δυναμική αύ­
ξηση.
2. Νέες απαιτήσεις απέναντι στό εργατικό
δυναμικό καί τήν εκπαίδευση
Ή ETE προβάλλει νέες, ποιοτικά διαφορετικές 
άπαιτήσεις άπέναντι στό έργατικό δυναμικό. Ή 
διείσδυση τής επιστήμης στήν παραγωγή άπαιτεΐ 
τή γνώση τής άρχής λειτουργίας τών παραγωγι­
κών έγκαταστάσεων. Γιά τήν κατανόηση τών
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παραγωγικών διαδικασιών χρειάζονται θασικές 
θεωρητικές γνώσεις. Ή αυτοματοποίηση άπομα- 
κρύνει τόν έργαζόμενο άπό τήν άμεση παραγω­
γική διαδικασία. Όλα αυτά έχουν σάν συνέπεια 
τήν αύξηση του ρόλου τών πνευματικών ικανοτή­
των τού εργατικού δυναμικού (παράλληλα ή στή 
θέση τών σωματικών, χειρωνακτικών ικανοτήτων).
Ή βιομηχανική επανάσταση είχε σάν αποτέλε­
σμα τή γενίκευση τής βασικής παιδείας. Ή ETE 
προβάλλει σάν απαίτηση τή γενίκευση τής μέσης 
εκπαίδευσης καί τή μαζικοποίηση τής άνώτατης 
παιδείας.
Ό χαρακτήρας καί τό επίπεδο τών γνώσεων 
πού διαθέτει σήμερα ένα μεγάλο μέρος τού εργα­
τικού δυναμικού δέν άνταποκρίνεται στίς άπαιτή- 
σεις τής ETE. Αυξανόμενο τμήμα τού εργατικού 
δυναμικού πρέπει νά γίνει κατάλληλο γιά ταυτό­
χρονη εκτέλεση σωματικής καί πνευματικής ερ­
γασίας, γιά τήν έκμάθηση, τό χειρισμό, τήν ανά­
πτυξη τής νέας τεχνικής, γιά έπιστημονική έρευ­
να. Οί ικανότητες αύτές είναι δυνατό νά άποκτη- 
θοΰν μέ τόν εκσυγχρονισμό τού συστήματος έκ- 
παίδευσης. Οί συγκεκριμένες άπαιτήσεις έκπαί- 
δευσης καί μετεκπαίδευσης είναι διαφορετικές 
στίς διάφορες κατηγορίες τού εργατικού δυναμι­
κού (άνειδίκευτοι, ήμιειδικευμένοι, ειδικευμένοι 
εργάτες, ερευνητές, κλπ.). Αυτό άποτελεΐ ταυτό­
χρονα μιά άπό τίς βασικές προϋποθέσεις γιά τή 
γρήγορη άνάπτυξη τών διαδικασιών τής ETE.
'Η βιομηχανική επανάσταση διαφοροποιεί ενώ 
ή ETE ενοποιεί τίς διαδικασίες εργασίας, τίς 
γνώσεις, τά επαγγέλματα.
Οί δυό αύτές τάσεις σήμερα συνυπάρχουν καί 
συνεπιδροΰν. Αύτό ισχύει καί γιά τίς μελλοντικές 
δεκαετίες. Έτσι οί απαιτήσεις γιά τήν παιδεία εί­
ναι άντιφατικές. Ή ταυτόχρονη ύπαρξη καί επί­
δραση τών δύο τάσεων απαιτεί τόν οργανικό συν­
δυασμό τής γενικής καί τής ειδικής έκπαίδευσης. 
Ή παιδεία σέ όλες τίς βαθμίδες της πρέπει νά 
αναπτύσσει τίς ικανότητες καί τόν αυτοτελή 
τρόπο σκέψης καί έπίλυσης προβλημάτων, νά δί­
νει γενικές, «μετατρέψιμες» γνώσεις, πού θά εξα­
σφαλίσουν τήν ελαστική προσαρμογή τού αν­
θρώπου στίς συνεχώς μεταβαλλόμενες τεχνικές, 
οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες.
'Ορισμένες σύγχρονες τάσεις άνάπτυξης τής τε­
χνικής απαιτούν άπό τούς έργαζόμενους μεγαλύ­
τερη συγκέντρωση προσοχής, επαγρύπνηση, ενερ­
γητική έτοιμότητα, νέες ικανότητες γιά τή σύλ­
ληψη, τήν ιεράρχηση, τήν επεξεργασία τών πλη­
ροφοριών, τή ρύθμιση καί τόν έλεγχο τών παρα­
γωγικών καί άλλων διαδικασιών.
'Η τεχνική καί οργανωτική πρόοδος άπαιτεΐ 
άπό τό εργατικό δυναμικό μεγαλύτερη ικανότητα 
συνεργασίας καί αναπροσαρμογής. Αύτό απορρέει 
άπό τό γεγονός ότι οί εξελίξεις ένισχύουν τόν 
κοινωνικό, συλλογικό χαρακτήρα τής εργασίας,
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τήν άλληλεξάρτηση τών διάφορων διαδικασιών. 
’Από ορισμένες κατηγορίες εργατικού δυναμικού 
απαιτούνται διεπιστημονικές γνώσεις καί ικανότη­
τες γιά λήψη αποφάσεων.
3. Ή διαρθρωτική καί «τεχνολογική» άνεργΐα
Ή μεταβαλλόμενη διάρθρωση τής οικονομίας, 
τής παραγωγής, τής κατανάλωσης καί τής απα­
σχόλησης, πού συντελεϊται μέ γρήγορο ρυθμό 
κάτω άπό τήν έπίδραση τής ETE, όδηγεϊ στήν 
αύξηση τής διαρθρωτικής άνεργίας. Στούς στάσι­
μους ή φθίνοντες κλάδους γίνονται μαζικές απο­
λύσεις. Τέτοιοι κλάδοι είναι π.χ. τά ορυχεία, 
μεταλλεία, ή ύφαντουργική βιομηχανία, ή βιομη­
χανία ιματισμού καί ύπόδησης, ή βιομηχανία 
χάρτου, ορισμένοι κλάδοι τής βιομηχανίας τροφί­
μων καί τών οικοδομικών ύλικών. Σάν συνέπεια 
τών διαρθρωτικών αλλαγών παίρνει μαζικές δια­
στάσεις ή κλαδική μετακίνηση τοϋ εργατικού δυ­
ναμικού καί ή προσωρινή ανεργία. Στό έπίπεδο 
τής εθνικής οικονομίας, ή διαρθρωτική ανεργία 
μονιμοποιείται. Οί ταχύρρυθμα εξελισσόμενοι 
κλάδοι (ήλεκτρονική, χημική βιομηχανία, όρι- 
σμένες ύπηρεσίες, κλπ.) δέν είναι σέ θέση νά 
άπορροφοΰν πάντοτε τό πλεονάζον εργατικό δυ­
ναμικό, γιατί αναπτύσσονται πάνω σέ τελειοποιη­
μένη, ύψηλότερη τεχνική στάθμη. Ή διάδοση τής 
αυτοματοποίησης μειώνει τή ζήτηση τών έργατι- 
κών χεριών όχι μόνο σχετικά αλλά καί άπόλυτα. 
Ή αύξηση τής παραγωγής δέν συνεπάγεται αναγ­
καστικά τήν εξάλειψη τής άνεργίας. Άν ή ετήσια 
αύξηση τής παραγωγής δέν καταστήσει δυνατή τή 
δημιουργία νέων εύκαιριών άπασχόλησης πέρα 
άπό τήν άναπλήρωση τών ευκαιριών άπασχόλη­
σης πού έχει καταργήσει ή τεχνική πρόοδος, τό­
τε, παρά τήν οικονομική άνάπτυξη, έμφανίζεται 
νέα άνεργία, πού άποκαλεΐται τεχνολογική άνερ- 
γία. Ή έκφραση δέν είναι άκριβής δεδομένου ότι 
καί αύτή ή μορφή άνεργίας άνάγεται, σέ τελευ­
ταία άνάλυση, σέ κοινωνικο-οίκονομικές αίτιες.
Στήν «τεχνολογική» άνεργία μπορούμε νά κατα­
τάξουμε καί τίς άπολύσεις πού γίνονται λόγω τής 
εισαγωγής τών ύπολογιστικών μηχανών καί πού, 
σέ ορισμένες κατηγορίες ύπαλλήλων, παίρνουν 
πολλές φορές μαζικό χαρακτήρα. Ή εκμηχάνιση 
τής επεξεργασίας τών στατιστικών καί άλλων 
στοιχείων άπελευθερώνει ένα σημαντικό τμήμα τού 
εργατικού δυναμικού πού άπασχολεϊται σέ τομείς 
πνευματικών δραστηριοτήτων ρουτίνας. Οί δια­
στάσεις τής άνεργίας πού εμφανίζεται κατ’ αύτό 
τόν τρόπο έξαρτάται άπό τόν άριθμό τών ύπολο- 
γιστικών μηχανών πού έχουν είσαχθεϊ καί τό ρυ­
θμό διάδοσής τους. Ή μαζική εισαγωγή καί ή 
γρήγορη διάδοση μπορεί νά προκαλέσει μαζική 
άνεργία.
Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή ETE δέν άπωθεϊ
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μόνο εργατική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα δη­
μιουργεί καί νέες ευκαιρίες απασχόλησης, κυρίως 
στους δυναμικά άναπτυσσόμενους κλάδους τής 
παραγωγής καί των υπηρεσιών. 'Η σχέση τών δύο 
επιδράσεων έξαρτάται άπό πολλούς παράγοντες. 
'Ορισμένα στοιχεία άφήνουν νά εννοηθεί ότι ή 
άπωθητική επίδραση τής νέας τεχνικής είναι 
ισχυρότερη άπ’ ο,τι ή άπορροφητική επίδραση. 
’Αλλά, κι αν άκόμη υποθέσουμε ότι οί δυό επι­
δράσεις είναι ποσοτικά ισοδύναμες, δέν είναι βέ­
βαιο ότι τό άπωθημένο εργατικό δυναμικό θά 
άπορροφηθεϊ εξ ολοκλήρου. Αυτό εξηγείται εν 
μέρει άπό τό γεγονός ότι ή διάρθρωση τής προσ­
φοράς καί τής ζήτησης τού εργατικού δυναμικού 
δέν συμπίπτει, ή δέ «μετατρεψιμότητα» τού εργα­
τικού δυναμικού δέν έχει άκόμα λυθεί. Συμβαίνει 
συχνά οί άπολυόμενοι εργαζόμενοι νά παραμένουν 
προσωρινά χωρίς εργασία καί μόνο μέ τήν πά­
ροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος νά βρί­
σκουν άπασχόληση, πολλές φορές μέ χειρότερους 
όρους πληρωμής, κλπ.
Ή διαρθρωτική καί «τεχνολογική» άνεργία 
στούς έν λόγω τομείς καθιστά άθέβαιη τήν άπα­
σχόληση, προσδίδει γενικότερο χαρακτήρα στήν 
άβεβαιότητα, εμποδίζει τή γρήγορη αύξηση τού 
έπιπέδου γενικής άπασχόλησης καί τήν πλήρη 
εξάλειψη τής άνεργίας. Παρεμπιπτόντως σημειώ­
νουμε εδώ ότι ή άπότομη αύξηση τής άνεργίας, 
σέ παγκόσμιο έπίπεδο, στήν περίοδο 1973-1977 
μόνο έν μέρει είναι άπόρροια τής ETE. Στό μεγα­
λύτερο της μέρος οφείλεται στήν παγκόσμια οι­
κονομική κρίση καί στό γεγονός ότι βρίσκονται 
ύπό έξάντληση ορισμένοι παράγοντες τής πολιτι­
κής συγκυρίας καί πλήρους άπασχόλησης πού 
στηρίζεται στή θεωρία τού Keynes. Στό μέλλον 
όμως ή μαζική διάδοση τής αύτοματοποίησης θέ­
τει ύπό άμφισβήτηση τή δυνατότητα πραγματο­
ποίησης «πλήρους άπασχόλησης».
Μετά τήν άνεργία άς δούμε τίς έπιπτώσεις τής 
ETE στούς έργαζόμενους στήν ϊδια τή διαδικασία 
παραγωγής.
III. οί μεταβολές στούς όρους εργασίας
1. Ή εξέλιξη τής σχέσης άνθρώπου-τεχνικής
Ή σχέση πού υπάρχει άνάμεσα στόν έργαζό- 
μενο άνθρωπο καί τήν τεχνική, άποτελεΐ μιά λει­
τουργική ενότητα. Οί δυό παράγοντες βρίσκονται 
σέ σχέση άλληλεπίδρασης, μέσά στήν όποια ό 
καθοριστικός παράγοντας είναι ό άνθρωπος, γιατί 
αυτός δημιουργεί τήν τεχνική, τήν τεχνολογία, τά 
μέσα παραγωγής, αυτός διαθέτει τίς γνώσεις καί 
τήν έπιδεξιότητα πού άπαιτείται γιά τή λειτουργία 
τους. Ό άνθρωπος άποτελεΐ τόν κεντρικό παρά­
γοντα τού συστήματος άνθρώπου-τεχνικής, γιατί 
αύτός δημιουργεί τό ίδιο τό σύστημα καί συντονί­
ζει τή λειτουργία του. Ό άνθρωπος διαμορφώνει 
τά μέσα παραγωγής άνάλογα μέ τίς άνάγκες του, 
αλλά ταυτόχρονα καί προσαρμόζεται σ’ αύτά. Ή 
τεχνική άντεπιδρά στόν άνθρωπο διευκολύνοντας 
ή δυσκολεύοντας τήν εργασία του. Ό χαρακτήρας 
τής επίδρασης, όμως, έξαρτάται όχι μόνο άπό τήν 
τεχνική, αλλά καί άπό τίς σχέσεις παραγωγής.
Μία άπό τίς κύριες τάσεις έξέλιξης τής σχέσης 
άνθρώπου-τεχνικής έγκειται στό γεγονός ότι ό 
άνθρωπος μεταβιβάζει όλο καί περισσότερες λει­
τουργίες στίς μηχανές, όλο καί αυξανόμενο 
τμήμα τών ανθρωπίνων ικανοτήτων καί γνώσεων 
άντικειμενοποιεϊται στά μέσα παραγωγής καί 
στους μηχανισμούς τους. Παρατηρεϊται δηλαδή 
μιά προχωρητική διαδικασία έκμηχάνισης τών 
άνθρωπίνων δραστηριοτήτων, άποανθρωποποίησης 
τής παραγωγής, χωρίς όμως νά υπάρχει άπό τήν 
άλλη μεριά πάντοτε μιά άνάλογη διαδικασία έξ- 
ανθρωπισμοΰ τής τεχνικής. Αύτό γίνεται φανερό 
άν έξετάσουμε τίς διάφορες βαθμίδες τής τεχνικής 
άνάπτυξης.
Στήν παραγωγή πού στηρίζεται στά χειροκίνητα 
εργαλεία, όλες σχεδόν οί λειτουργίες άποτελοΰν 
άνθρώπινη δραστηριότητα. Ό έργάτης παίρνει 
μέρος στήν παραγωγή καί σάν ένεργειακή πηγή. 
Στήν περίπτωση τών' μηχανοκίνητων εργαλείων 
ένα μέρος, ένα σημαντικό μέρος τών δραστηριο­
τήτων, άποτελεΐ λειτουργία τών μηχανών.
Τό χειροκίνητο εργαλείο έγινε χαρακτηριστική 
μορφή τής τεχνικής στήν έποχή τής μανονφα- 
κτούρας. Τά άπλά στοιχεία τής μανουφακτούρας 
είναι ό μερικός εργάτης καί τό εργαλείο του. Ή 
παραγωγή πού στηρίζεται στά χειροκίνητα έργα- 
λεΐα χαρακτηρίζεται άπό τή σχέση μερικού 
εργάτη-εργαλείου. Ο συνολικός εργάτης άποτε- 
λεΐται άποκλειστικά καί μόνο άπό μερικούς έργά- 
τες, πού ό καθένας τους παράγει όχι τελικό έμπό- 
ρευμα, άλλά μερικό προϊόν. Τό τελικό έμπόρευμα 
είναι προϊόν τού συνολικού έργάτη. Μέ τή δια­
φοροποίηση καί τελειοποίηση τών εργαλείων 
διαφοροποιούνται καί άναπτύσσονται καί τά 
έπαγγέλματα. Ό μερικός έργάτης έργάζεται μέ 
ύψηλότερη παραγωγικότητα. 'Ορισμένα άπό τά 
γνωρίσματα τής παραπάνω σχέσης έργάτη- 
έργαλείου ισχύουν καί στήν ύπάρχουσα σήμερα 
παραγωγή πού στηρίζεται στά χειροκίνητα έργα- 
λεΐα.
Μία άπ’ τίς λειτουργίες πού έπιτέλεσε ή μα- 
νουφακτούρα είναι ή προετοιμασία τών μηχανών. 
Ή πλατιά διάδοση τών μηχανών, ιδιαίτερα τών 
έργαλειομηχανών, συντελεΐται στό δεύτερο ήμισυ 
τού 19ου αιώνα καί στόν 20ό αιώνα. Ή σχέση 
ανθρώπου-μηχανής είναι μία άπό τίς πιό διαδομέ­
νες σχέσεις στή σύγχρονη έποχή. Στή μηχανική 
παραγωγή ό έργάτης άπαλλάσσεται άπό τό νά 
χρησιμεύει ώς ένεργειακή πηγή· γίνεται ό χειρι­
στής, ό έπόπτης, ό διορθωτής καί λίγο-πολύ τό
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εξάρτημα τής μηχανής. Οί δραστηριότητες μοιρά­
ζονται ανάμεσα στόν άνθρωπο καί τή μηχανή. 
Μιά σειρά λειτουργιών, πού έκτελοΰσε παλιότερα 
ό άνθρωπος, τώρα έκτελοΰνται άπό τή μηχανή.5 Ό 
καπιταλισμός δίνει προτεραιότητα στή μηχανή, 
τήν τελειοποίησή της, ενώ παραμελεί σέ μεγάλο 
βαθμό τήν πολύπλευρη ανάπτυξη τού έργάτη, τή 
βελτίωση τών όρων έργασίας.
Ή αύτοματοποίηση επιφέρει νέες αλλαγές στή 
σχέση άνθρώπου-τεχνικής. ’Αντικαθιστά με αυτό­
ματες εγκαταστάσεις όχι μόνο τή σωματική εργα­
σία, αλλά καί ένα μέρος τής πνευματικής εργα­
σίας, περιορίζοντας τή δραστηριότητα τών άν- 
θρώπων στόν έλεγχο, τή συντήρηση (καί τή 
δημιουργία) τών αυτόματων εγκαταστάσεων. 
’Απαλλάσσει π.χ. τόν.άνθρωπο άπό τή λειτουργία 
τής συλλογής πληροφοριών. Ή διάδοση τών ύπο- 
λογιστικών μηχανών, ή έπανάσταση στίς τηλεπι­
κοινωνίες παρέχουν νέες δυνατότητες στόν τομέα 
αύτό. Μέ τήν αύτοματοποίηση ό εργάτης Απομα­
κρύνεται ως ένα ορισμένο βαθμό άπό τήν άμεση 
διαδικασία τής παραγωγής, καί αλλάζουν ουσια­
στικά οί λειτουργίες του. Ή σχέση μεταξύ τού 
έργάτη καί τής διαδικασίας παραγωγής άπό 
άμεση μεταβάλλεται σέ έμμεση. Αύτό όμως δέν 
σημαίνει ότι καταργεΐται ό παραγωγικός ρόλος 
τοϋ άνθρώπου. Όχι μόνο γιατί ό ίδιος ό άνθρω­
πος δημιουργεί καί συντηρεί τό αυτόματο παρα­
γωγικό σύστημα. Ή άπομάκρυνση σημαίνει μόνο 
ότι ό έργάτης απαλλάσσεται άπό τή φυσική πα­
ρουσία στήν παραγωγή. ’Αλλά καμιά αύτόματη 
μηχανή δέν μπορεί νά άπαλλάξει τόν άνθρωπο 
άπό όλες τίς παραγωγικές δραστηριότητές του. Ή 
αύτόματη μηχανή λειτουργεί σύμφωνα μέ τό πρό­
γραμμα πού καθορίζει ό άνθρωπος, έκτελεΐ τίς 
προδιαγραφές τοϋ άνθρώπου. Στήν αύτοματοποιη- 
μένη παραγωγή, συνεπώς, ό άνθρωπος δέν είναι 
απλώς ένα μηχανικό συστατικό στοιχείο, πού 
άσκεΐ άμεσα μερικές παραγωγικές λειτουργίες, 
άλλά είναι οργανικό μέρος, είναι ό προγραμματι­
στής, ό ρυθμιστής, ό έλεγκτής τής παραγωγικής 
διαδικασίας.
Στήν αυτοματοποιημένη παραγωγή, επομένως, 
δημιουργείται μιά νέα άλληλεπίδραση άνάμεσα 
στόν άνθρωπο καί τήν τεχνική. Στή θέση τής κα­
θαρής μηχανικής έπίδρασης πού ασκεί ό άνθρω­
πος στή μηχανή, στήν αυτοματοποιημένη παρα­
γωγή, ή άλληλεπίδραση άνθρώπου-τεχνικής λει­
τουργεί μέ τήν κοινωνικού χαρακτήρα ανταλλαγή 
πληροφοριών. Στίς ύψηλότερες βαθμίδες τής αύ- 
τοματοποίησης ό έργάτης έρχεται σέ έπαφή μέ 
τήν παραγωγική διαδικασία μέ τή μεσολάβηση 
τών έργαλείων άκριβείας πού μεταφέρουν τίς
5. Βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες: Κ. Μάρξ, όπου παρα­
πάνω, σ. 355-358, 366-409.
πληροφορίες. Οί αυτόματες μηχανές, οί ήλεκτρο- 
νικοί έγκέφαλοι συμβάλλουν στήν έκμηχάνιση 
ορισμένων λογικών πλευρών τής άνθρώπινης δρα­
στηριότητας. ’Απαλλάσσουν τόν άνθρωπο άπό τή 
μηχανιστική πνευματική έργασία καί δημιουργούν 
έτσι ευνοϊκότερους όρους γιά δημιουργική δρα­
στηριότητα ύψηλότερου έπιπέδου.
Τά παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά τής σχέ­
σης άνθρώπου-αύτόματης μηχανής έμφανίζονται 
μέ διαφορετικές μορφές στίς διάφορες βαθμίδες 
τής αύτοματοποίησης. Ή συγκεκριμενοποίησή 
τους είναι άπαραίτητη γιά μιά άνάλυση πού έχει 
αξιώσεις πρακτικής έφαρμογής.
2. ’Επιπτώσεις στό χαρακτήρα τής έργασίας
Στήν πορεία τής τεχνικής έξέλιξης συντελοϋν- 
ται σημαντικές‘μεταβολές στό χαρακτήρα έργα­
σίας. Στήν παραγωγή πού στηρίζεται σέ χειροκί­
νητα εργαλεία αποτελεί σωματική έργασία ή κι­
νητήρια λειτουργία, έν μέρει σωματική καί έν μέ- 
ρει πνευματική έργασία, ή λειτουργία έπεξεργα- 
σίας τοϋ προϊόντος, ή λειτουργία διεύθυνσης, 
ρύθμισης, έλέγχου τής παραγωγικής διαδικασίας, 
ένώ ή λειτουργία καθορισμού τοϋ σκοποϋ καί 
σχεδιασμοϋ τής παραγωγής είναι καθαρά πνευμα­
τική έργασία.
Στή μηχανική παραγωγή ή αναλογία σωματικής 
καί πνευματικής έργασίας ποικίλλει άνάλογα μέ 
τίς βαθμίδες τής έκμηχάνισης. Όσο πιό ύψηλός 
είναι ό βαθμός έκμηχάνισης τόσο μεγαλύτερη εί­
ναι ή αναλογία τής πνευματικής έργασίας καί 
τόσο μικρότερη ή αναλογία τής σωματικής έργα­
σίας καί άντίστροφα. Στίς χαμηλότερες βαθμίδες 
τής τεχνικής άνάπτυξης κυριαρχεί ή πολύ δύσ­
κολη σωματική έργασία, ένώ στίς ύψηλότερες βαθ­
μίδες της κυριαρχεί .ή έλαφρή έργασία. Στίς 
πρώτες βαθμίδες τής έκμηχάνισης καί τής μεγά­
λης βιομηχανίας παίζει καθοριστικό ρόλο ή σω­
ματική έργασία, ή σωματική δύναμη καί έπιδεξιό- 
τητα τοϋ έργάτη. Είναι μεγάλος ό αριθμός έκεί- 
νων πού έκτελοϋν άπλές δραστηριότητες μέ μονό­
τονο χαρακτήρα καί μεγάλη ή άναλογία τής συνο­
λικής κοινωνικής έργασίας πού παρέχεται στήν 
άμεση παραγωγή. Στήν πλήρως μηχανοποιημένη 
παραγωγή καταργεΐται ή δύσκολη σωματική έρ­
γασία.
Ή έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση μεταμορ­
φώνει τό χαρακτήρα τής έργασίας. Οί κύριες κα­
τευθύνσεις τής διαδικασίας αυτής είναι: ή μείωση 
τής άναλογίας τής σωματικής έργασίας, ιδιαίτερα 
τής δύσκολης σωματικής έργασίας, καί ή αύξηση 
τής άναλογίας τής πνευματικής έργασίας, ή 
μείωση τής άναλογίας τής απλής χειρωνακτικής 
έργασίας καί ή αύξηση τής άναλογίας τής μηχα­
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νικής εργασίας, ή μείωση τής άναλογίας τής συνο­
λικής κοινωνικής έργασίας πού χρησιμοποιείται 
στήν άμεση παραγωγή, ή ένταση τού κοινωνικού, 
τού συνεργατικού, οργανωμένου χαρακτήρα τής 
έργασίας καί ή διάδοση τής δημιουργικής έργα­
σίας.6
Μέ τήν αυτοματοποίηση έκμηχανίζεται όχι 
μόνο ή σωματική έργασία, αλλά καί πολλές πνευ­
ματικές έργασίες ρουτίνας, απελευθερώνεται ό άν­
θρωπος άπό τίς δραστηριότητες «έκτελεστικοΰ» 
χαρακτήρα. Στήν περίπτωση τής αυτοματοποίη­
σης μεγαλώνει ή άναλογία τής πνευματικής έργα­
σίας, ένώ ή άναλογία τής σωματικής έργασίας 
έλαττώνεται στό έλάχιστο ή έξαλείφεται. Στίς 
περισσότερες Βαθμίδες τής αυτοματοποίησης όλες 
οί λειτουργίες πού έκτελεΐ ό άνθρωπος έχουν 
πνευματικό χαρακτήρα. ’Έτσι ή ETE δίνει τή δυ­
νατότητα στόν άνθρωπο νά μετατραπεί άπό «έκτε- 
λεστικό» σέ κυρίαρχο παράγοντα τής παραγωγής.
Οί παραπάνω τάσεις Βρίσκονται σέ άλληλοσυ- 
νάρτηση. Διαμορφώνεται μιά νέου χαρακτήρα 
εργασία πού συνενώνει σέ ύψηλότερο Βαθμό τήν 
πνευματική καί σωματική έργασία (στήν όποια 
κυριαρχεί ή πνευματική έργασία, ή έργασία πού 
απαιτεί περισσότερες γνώσεις, ή δημιουργική έρ­
γασία), αλλά ταυτόχρονα περιέχει καί όρισμένα 
στοιχεία τής εύκολης σωματικής έργασίας. Οί έρ- 
γάτες πού έκτελούν μιά τέτοια έργασία πρέπει νά 
γνωρίζουν τή δομή τής μηχανής καί τήν άρχή 
λειτουργίας της, τά σχέδια, τίς προδιαγραφές τών 
συσκευών καί κατασκευών, τίς σπουδαιότερες 
ιδιότητες τού άντικειμένου πού έπεξεργάζονται, 
καί πρέπει νά διαθέτουν τήν ικανότητα αύτοτε- 
λούς λήψης άποφάσεων καί δημιουργικότητας.
3. Ή εξέλιξη τών συνθηκών εργασίας
Ή κεφαλαιοκρατική μανουφακτούρα, πού στη­
ρίζεται στά χειροκίνητα εργαλεία, έχει αρνητικές 
συνέπειες γιά τόν έργάτη: τόν μετατρέπει σέ με­
ρικό άνθρωπο, κατακομματιάζει τήν προσωπικό­
τητά του, καταπιέζει τίς δημιουργικές του ικανό­
τητες, αναπτύσσει μονόπλευρα μόνο ορισμένες 
σωματικές καί πνευματικές του Ικανότητες, τού 
άφαιρεί τίς δημιουργικές πνευματικές δραστηριό­
τητες, τού έπιβάλλει τήν έποπτεία τού κεφαλαιο­
κράτη.7
Ή έπίδραση τής μηχανικής παραγωγής στίς 
συνθήκες έργασίας είναι άντιφατική. Άπ’ τή μιά 
μεριά διευκολύνει τήν έργασία στό βαθμό πού 
καταργεί τή βαριά σωματική έργασία, κλπ. Άπό 
τήν άλλη μεριά δημιουργεί άρνητικές συνέπειες.
6. Βλέπε Θανάση Βακαλιού, «Ή γενίκευση τοΟ δημιουργικού 
χαρακτήρα τής έργασίας καί ή έπιστημονικο-τεχνική έπανά- 
σταση», Tàrsadalmi Szemle 1972/12, ρ. 58-60 (στά ούγγρικά).
7. Βλέπε Κ. Μάρξ, στό ίδιο, σ. 355-386.
Αποχωρίζει τήν έπιστήμη άπό τόν έργάτη μετα- 
τρέποντάς την σέ αυτοτελή παραγωγική δύναμη 
καί θέτοντάς την στήν ύπηρεσία τού κεφαλαίου. 
Δημιουργεί νέα κίνητρα γιά τήν αύξηση τού βαθ­
μού έκμετάλλευσης. Ή άποδοτικότητα τής μηχα­
νής έξαρτάται άπό τή διάρκεια τής έργάσιμης 
ήμέρας καί τόν αριθμό τών βαρδιών. Γι’ αύτό ό 
κεφαλαιοκράτης έπιδιώκει όσο τό δυνατό μεγαλύ­
τερη διάρκεια έργάσιμης ήμέρας καί όσο τό δυ­
νατό περισσότερες βάρδιες. Αύτό γίνεται άκόμα 
πιό φανερό άν ληφθεϊ ύπόψη ή φυσική καί ήθική 
φθορά τών μηχανών. Μέ τή μείωση τής διάρκειας 
έργασίας, πού πρόκυψε άπό τήν πάλη τής έργατι- 
κής τάξης, άπόκτησε μεγαλύτερη σπουδαιότητα ή 
έντατικοποίηση καί ή αύξηση τής παραγωγικότη­
τας τής έργασίας. Μέ τήν ανάπτυξη τών μηχανών 
καί τή συσσώρευση πείρας τών έργατών, αύξάνε- 
ται ή ταχύτητα καί ή έντατικότητα τής έργασίας. 
Ή διάδοση τής μηχανής διευρύνει καί τό άνθρώ- 
πινο «ύλικό» έκμετάλλευσης στό βαθμό πού κάνει 
δυνατή τήν πλατιά χρησιμοποίηση τής γυναικείας 
καί παιδικής έργασίας. Οί συνθήκες έργασίας 
στή μηχανική παραγωγή έπιδεινώνονται άπό τήν 
ύψηλή θερμοκρασία, τόν μολυσμένο αέρα, τό με­
γάλο θόρυβο τών τόπων δουλειάς.8
Άπό τήν έποχή της βιομηχανικής έπανάστα- 
σης, φυσικά, οί συνθήκες έργασίας βελτιώθηκαν. 
'Η διαδικασία αύτή ύποβοηθήθηκε άπό τήν τε­
χνική ανάπτυξη καί τήν έπίμονη πάλη τής έργα- 
τικής τάξης, αλλά έπιβραδύνθηκε άπό τίς καπιτα­
λιστικές σχέσεις παραγωγής.
Ή έπιστημονικο-τεχνική επανάσταση κάνει δυ­
νατή καί αναγκαία τή ριζική βελτίωση τών συν­
θηκών έργασίας, ή ύλοποίηση, όμως, τής δυνατό­
τητας αυτής έξαρτάται όχι μόνο άπό τούς τεχνι­
κούς, άλλά καί άπό τούς κοινωνικο-οΐκονομικούς 
όρους. Ή έπίδραση πού ασκεί ή ETE στίς συν­
θήκες έργασίας είναι βασικά θετική. Ταυτόχρονα, 
όμως, παρουσιάζονται καί πολλές άρνητικές συν­
έπειες.
Ή θετική επίδραση τής επιστημονικό-τεχνικής 
επανάστασης στίς συνθήκες εργασίας έκδηλώνε- 
ται στά παρακάτω: ευκολύνει τήν έργασία τών έρ­
γατών τόσο στήν παραγωγική διαδικασία όσο καί 
στούς έξωπαραγωγικούς τομείς, έλαττώνει ή έξα- 
λείφει τή σωματική δουλειά, καθιστά δυνατή τήν 
κατάργηση τών επαγγελμάτων βαριάς σωματικής 
έργασίας καί τήν έκμηχάνιση τών βοηθητικών 
έργασιών. Ενισχύει τό δημιουργικό χαρακτήρα 
τής έργασίας, αύξάνει τίς δυνατότητες γιά τήν 
πολύπλευρη ανάπτυξη τών άνθρωπίνων ικανοτή­
των. Σάν άποτέλεσμα τής βαθμιαίας απομάκρυν­
σης τού άνθρώπου άπό τήν άμεση παραγωγική 
διαδικασία μεγαλώνει ή άσφάλεια έργασίας, έλατ- 
τώνεται ό άριθμός τών έργατικών ατυχημάτων. Ή
8. Βλέπε Κ. Μάρξ, στό ίδιο, σ. 409-476.
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άνάπτυξη τής τεχνικής καί ή αύξηση τής παρα­
γωγικότητας έξασφαλίζει μεγάλες δυνατότητες γιά 
τή μείωση του χρόνου έργασίας, γιά τήν αύξηση 
του ελεύθερου χρόνου. Δημιουργοΰνται οί τεχνι­
κές δυνατότητες γιά τήν έξασφάλιση «ιδεώδους» 
θερμοκρασίας στούς τόπους έργασίας. Τέτοιες εί­
ναι π.χ. οί κλιματολογικές εγκαταστάσεις, τό τε­
χνητό κλίμα, ό διαχωρισμός του τόπου έργασίας 
τών ανθρώπων καί τής άμεσης παραγωγικής δια­
δικασίας. Στά αύτοματοποιημένα έργοστάσια μπο­
ρεί νά έξαλειφθεϊ ή υγρασία, τό ρεύμα. Βελτιώ­
νονται οί τεχνικοί όροι τού φωτισμού· άναπτύσ- 
σονται τέτοια μέσα φωτισμού πού παρέχουν δυνα­
τότητες γιά τή δημιουργία τεχνητού φωτισμού 
παρόμοιου μέ τό φυσικό. Ή αυτοματοποίηση κά­
νει δυνατή τή μείωση καί σέ ορισμένες βαθμίδες 
τήν εξάλειψη τού θορύβου καί τής βλάβης πού 
προκαλει.
’Από τήν άλλη μεριά, ορισμένες βαθμίδες τής 
αυτοματοποίησης καί γενικότερα τής ETE άσκοΰν 
στις συνθήκες έργασίας όχι μόνο θετικές άλλά 
καί αρνητικές επιδράσεις. Στήν αυτοματοποιη­
μένη εργασία μεγαλώνει ή νευρική ένταση. Στούς 
αύτοματοποιημένους τόπους έργασίας οί εργάτες 
πρέπει νά βρίσκονται σέ συνεχή επιφυλακή γιά 
νά έπεμβαίνουν «άνά πάσαν στιγμήν». Ή έπιτά- 
χυνση τών αυτοματοποιημένων διαδικασιών, ή 
παρακολούθηση άπό τόν έργάτη πολλών διαδικα­
σιών (πράξεων, οργάνων άκριβείας, κλπ.) άπαιτεϊ 
αυξημένη πνευματική έπαγρύπνηση. Ή αυτοματο­
ποίηση διευρύνει τόν κύκλο δραστηριοτήτων 
εφόσον δημιουργεί τή δυνατότητα νά ανατίθεται 
σέ έναν έργάτη ή έποπτεία καί ή συντήρηση 
πολλών μηχανών ή μηχανών μέ πολλές λειτουρ­
γίες. Ό έργάτης πρέπει νά παρακολουθεί, νά συλ­
λαμβάνει, νά έπεξεργάζεται, νά ταξινομεί καί νά 
ίεραρχεϊ όλο καί περισσότερες πληροφορίες (δεί­
κτες, σήματα, κλπ.). Παλιότερα οί έργάτες είχαν 
τή δυνατότητα νά έπηρεάζουν τό ρυθμό έργασίας, 
νά τόν έναλλάσσουν μέσα στά πλαίσια τής νόρ­
μας, καί μπορούσαν κατά τή βούλησή τους νά 
κάνουν περιοδικά διαλείμματα. Στήν περίπτωση 
όμως τής αυτοματοποίησης ό ρυθμός έργασίας 
έξαρτάται όλο καί περισσότερο άπό τή μηχανή 
καί όλο καί λιγότερο άπό τούς έργάτες. Υπάρ­
χουν ορισμένες βαθμίδες τής αυτοματοποίησης 
πού δέν έξαλείφουν έντελώς τή δύσκολη σωμα­
τική έργασία καί τήν πνευματική έργασία ρουτί­
νας (π.χ. ή μερική αυτοματοποίηση). Στήν αύτο- 
ματοποίηση προκύπτουν νέα προβλήματα ασφά­
λειας έργασίας. Στίς χαμηλότερες βαθμίδες τής 
αύτοματοποίησης μεγαλώνουν οί άπαιτήσεις άπέ- 
ναντι στήν όραση. Αυτό δημιουργεί τέτοια ύπερ- 
ένταση πού μπορεί νά προκαλέσει υπερφόρτωση 
στά κέντρα όρασης καί αύξηση τού κινδύνου άτυ- 
χημάτων. 'Ορισμένα στοιχεία μηχανών αύξάνουν 
τό θόρυβο καί τή θερμοκρασία (κινητήρες, κλπ.).
Οί άνθρωποι υπόκεινται, σέ όλο καί μεγαλύτερο 
βαθμό, στίς συνέπειες τού θορύβου στόν τόπο 
δουλειάς, στίς συγκοινωνίες, στόν τόπο κατοικίας.
Ή αύτοματοποίηση δημιουργεί νέες μορφές άλ- 
λοτρίωσης καί άπομόνωσης. Διαχωρίζει τούς έρ­
γάτες άπό τούς τεχνικούς καί άπό τήν άμεση 
παραγωγική διαδικασία. Μεγαλώνει ή άπόσταση 
άνάμεσα στούς τόπους έργασίας, γεγονός πού 
δυσκολεύει τήν άλληλοεπαφή τών έργατών. «Ό 
άνθρωπος ώς χειριστής τού αυτοματοποιημένου 
συστήματος διεύθυνσης έργάζεται σέ ‘δυαδικό’ 
κόσμο. Ό ένας είναι ό πραγματικός, ό «αισθη­
σιακά» άντιληπτός κόσμος, στόν όποιο άνατρά- 
φηκε καί ζεΐ καθημερινά. Ό άλλος είναι ό κό­
σμος τών συμβόλων, τών κωδίκων καί σημάτων, 
στόν όποιο έργάζεται. ’Άμεσα δέν αισθάνεται τά 
άντικείμενα πού διευθύνει: είναι πολύ μακριά άπό 
αυτά ή είναι έπικίνδυνο νά δημιουργήσει άμεση 
έπαφή μαζί τους. Κρίνει τό διευθυνόμενο άντικεί- 
μενο, τήν κατάστασή του σέ κάθε δοσμένη στιγμή 
μέ βάση τούς δείκτες τών οργάνων άκριβείας, μέ 
βάση τά ύποθετικά σήματα πού παίρνει άπό τό 
άντικείμενο».9 Οί έργάτες δέν αισθάνονται τό 
προϊόν τής δραστηριότητάς τους. "Ολα αυτά προ- 
καλοΰν στούς έργάτες καί τούς τεχνικούς αισθή­
ματα άλλοτρίωσης καί μοναξιάς. 'Η άλλοτρίωση 
αύτή στόν καπιταλισμό έπιτείνεται άπό τήν κοι­
νωνική δομή.
Άπό τά προαναφερθέντ«^ γίνεται φανερό ότι ή 
αυτοματοποίηση καί γενικότερα ή τεχνική άνά­
πτυξη, ή έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση αύτή 
καθεαυτή,δέν λύνει αύτόματα τά προβλήματα τών 
έργατών καί γενικότερα τού άνθρώπου. Κι αυτό 
είναι σέ μεγάλο βαθμό συνάρτηση τών οίκονομι- 
κο-κοινωνικών όρων.
IV. οί έπιπτώσεις τής έπιστημονικο-τεχνικής 
επανάστασης στίς σχέσεις παραγωγής
Ή έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση έπιφέρει 
ούσιαστικές μεταβολές στίς σχέσεις ιδιοκτησίας 
καί κατανομής, στίς ταξικές σχέσεις, στίς σχέσεις 
τών έπιχειρήσεων, στό σύστημα οργάνωσης, διεύ­
θυνσης καί στούς άλλους κοινωνικούς θεσμούς.
1. ’Επιπτώσεις στίς σχέσεις ιδιοκτησίας 
καί κατανομής
Μιά άπό τίς έπιπτώσεις τής έπιστημονικο- 
τεχνικής έπανάστασης στίς σχέσεις ιδιοκτησίας 
είναι ότι εντείνει τόν κοινωνικό χαρακτήρα τής 
επιστήμης καί τής τεχνικής καί ένισχύει έτσι τίς
9. Β.Γκ. Άφανάσιεφ, Διεύθυνση, κατάρτιση, επιστημονικό, τε­
χνική έπανάσταση, Οίκονομικές-Νομικές Εκδόσεις Κόσσουτ. 
Βουδαπέστη, 1973, σ. 160 (στά ούγγρικά).
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τάσεις άντικατάστασης τών διάφορων μορφών 
άτομικής ιδιοκτησίας μέ μορφές κοινωνικής ιδιο­
κτησίας. Ή δημιουργία όλο καί ύψηλότερων 
μορφών κοινωνικής οργάνωσης άποτελεϊ ιδιό­
μορφη αποστολή τής νέας τεχνικής. Στήν εποχή 
τής ETE αύξάνονται σέ μεγάλη κλίμακα οί δαπά­
νες καί οί έπενδύσεις πού σχετίζονται μέ τήν 
ερευνά, ιδιαίτερα σέ τομείς όπως είναι ή πυρη­
νική ενέργεια, ή ήλεκτρονική, ή βιομηχανία πυ­
ραύλων, ή έρευνα τοϋ διαστήματος, ή βιομηχανία 
υπολογιστικών μηχανών, ή παραγωγή καί διανομή 
ένέργειας, οί τηλεπικοινωνίες καί ή παιδεία. Τό 
ιδιωτικό κεφάλαιο, στήν κλασική του μορφή, δέν 
είναι σέ θέση νά πραγματοποιήσει τήν άποδοτική 
άνάπτυξη αύτών τών τομέων γιατί, σέ σχέση μέ 
τίς άνάγκες, έχει περιορισμένες δυνατότητες ή δέν 
έχει τή διάθεση, επειδή στούς παραπάνω κλάδους 
ή άποδοτικότητα είναι χαμηλή ή ή αβεβαιότητα 
τού μελλοντικού κέρδους είναι μεγάλη. ’Από τήν 
άλλη μεριά,ή άνάπτυξη αύτών τών κλάδων αποτε­
λεί ζωτική ανάγκη γιά τήν κοινωνική άναπαρα- 
γωγή καί τήν προσοδοφόρα αξιοποίηση τοϋ κε­
φαλαίου. Γι’ αύτό,τό κράτος είναι άναγκασμένο 
νά έπωμισθεϊ σημαντικό μέρος τών δαπανών γιά 
έρευνες καί έπενδύσεις πού σχετίζονται μέ τήν 
ETE, ή νά πραγματοποιεί τό ίδιο τέτοιες επενδύ­
σεις.
Κάτω άπό τήν επίδραση τής ETE, τόσο σέ 
εθνική όσο καί σέ παγκόσμια κλίμακα, αναπτύσ­
σεται παραπέρα ό καταμερισμός εργασίας καί ή 
κοινωνικοποίηση τής παραγωγής. Μεγαλώνουν οί 
άπαιτήσεις τού διεθνούς άνταγωνισμοΰ καί οί 
άνάγκες κεφαλαίου. Ή ιδιωτική πρωτοβουλία, 
όμως, δυσκολεύει τήν παγκοινωνική ορθολογική 
καί προγραμματισμένη οργάνωση καί άνάπτυξη 
τών σύγχρονων παραγωγικών δυνάμεων. Έτσι γί­
νεται άναγκαστικά ή χρηματοδότηση ενός σημαν­
τικού μέρους τών επενδύσεων καί άλλων δαπανών 
άπό τόν κρατικό προϋπολογισμό ή άπό τίς κρατι­
κές (δημόσιες) επιχειρήσεις, όπου τό ενδεχόμενο 
έλλειμμα μπορεί νά καλυφθεί άπό τόν κρατικό 
προϋπολογισμό. Στήν εποχή τής ETE ή οικονομία 
μπορεί νά λειτουργήσει κανονικά μόνο μέ τόν 
όρο τής ύπαρξης ενός εκτεταμένου κρατικού το­
μέα τής παραγωγής.
Ή ETE μεγαλώνει τό ειδικό βάρος τών συλλο­
γικών άναγκών, πού ή ορθολογική ικανοποίησή 
τους μπορεί νά γίνει μόνο σέ κοινωνικό επίπεδο. 
Τέτοιες συλλογικές άνάγκες είναι ή προστασία 
τού περιβάλλοντος, ή δημόσια παιδεία, ή μόρ­
φωση γενικά, ή υγειονομική περίθαλψη, οί μαζι­
κές συγκοινωνίες. Προκύπτει ή άνάγκη οί πόροι 
πού διατίθενται γιά τήν ικανοποίηση τών συλλο­
γικών άναγκών, οί ύποδομές, νά αυξάνονται μέ 
μεγαλύτερο ρυθμό άπό ο,τι ή άτομική κατανάλω­
ση, ή παραγωγή τών «δημόσιων άγαθών» νά με­
γαλώνει γρηγορότερα άπό αύτή τών «ιδιωτικών
άγαθών». Τό ιδιωτικό κεφάλαιο παραμελεί τήν 
ικανοποίηση αύτών τών συλλογικών άναγκών.
Κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες γίνονται άναγ- 
καίες οί κοινωνικοποιήσεις, οί κρατικοποιήσεις, 
ή συγκέντρωση μεγάλου ποσοστού τοϋ εθνικού 
εισοδήματος στόν προϋπολογισμό τοϋ κράτους 
καί τής αυτοδιοίκησης, ή πραγματοποίηση κά­
ποιας μορφής κοινωνικής διοίκησης καί ελέγχου, 
ή συγκεντρωτική συσσώρευση καί ό προγραμμα­
τισμός, ή συνειδητή διεύθυνση τής κοινωνίας 
κατά τρόπο πού νά άνταποκρίνεται στά παγκοινω- 
νικά καί μακροπρόθεσμα συμφέροντα. Ή ETE 
άπαιτεϊ μιά τέτοια οργάνωση καί εναρμόνιση τής 
οικονομίας πού μπορεί νά εξασφαλιστεί μόνο σέ 
κοινωνικό επίπεδο, μέ τήν προϋπόθεση ότι τά 
κοινωνικά όργανα διαθέτουν τήν άπαραίτητη δύ­
ναμη, άρμοδιότητα, έποπτεία,καί τά άναγκαία μέ­
σα. Μέ αυτήν τήν έννοια ή ETE άπαιτεϊ τό ριζικό 
μετασχηματισμό τής κοινωνικής δομής.
2. Ή επίδραση στις ταξικές σχέσεις
Ή έπιστημονικο-τεχνική επανάσταση στόν κα­
πιταλισμό ενισχύει, σέ τελευταία άνάλυση, τήν 
ταξική πόλωση, τή διαδικασία έκπρολεταρισμοΰ, 
γιατί έντείνει τή διαφοροποίηση τών μικροεμπο- 
ρευματοπαραγωγικών στρωμάτων, αυξάνει τήν 
άριθμητική δύναμη καί άναλογία τών μισθωτών 
καί εξισώνει τούς όρους εργασίας καί διαβίωσης 
τών εργατών καί τών άλλων μισθωτών. Μιά άπό 
τίς αιτίες τής διαφοροποίησης τών μικροεμπορευ- 
ματοπαραγωγών συνίσταται στό γεγονός ότι, κάτω 
άπό τήν επίδραση τής ETE, μεγαλώνει τό έλάχι- 
στο κεφάλαιο πού άπαιτεΐται γιά τήν ί'δρυση άν- 
ταγωνιστικής έπιχείρησης. Αύτό ισχύει, όχι μόνο 
γιά τούς έμπορευματοπαραγωγούς τού χωριού καί 
τής πόλης, άλλά καί γιά τούς μικρούς κεφαλαιο­
κράτες.
Ή έπιστημονικο-τεχνική επανάσταση τροπο­
ποιεί τήν έννοια τής εργατικής τάξης. Αύτό σχε­
τίζεται μέ πολλούς παράγοντες. Ό πρώτος είναι ή 
άπομάκρυνση τού έργάτη άπό τήν άμεση παραγω­
γική διαδικασία στήν αύτοματοποίηση καί ή 
μείωση τής άναλογίας τών χειρωνακτών έργατών. 
Ό δεύτερος είναι ή εμφάνιση τού νέου στρώματος 
τών έργατών πού χειρίζονται, εποπτεύουν, ελέγ­
χουν, συντηρούν καί έπιδιορθώνουν τίς αύτόματες 
εγκαταστάσεις καί πού διαθέτουν ύψηλές γνώσεις 
καί πολύπλευρη ειδίκευση. Ό άριθμός καί ή άνα­
λογία τους είναι πρός τό παρόν μικρή, άλλά πα­
ρουσιάζει δυναμική τάση αύξησης. Ό τρίτος 
παράγοντας είναι ή διεύρυνση τής κοινωνικής 
βάσης τών ορίων τής εργατικής τάξης, που συν- 
αρτάται—μεταξύ τών άλλων—μέ τήν εξίσωση 
τών ορών εργασίας καί διαβίωσης τών εργατών, 
τών υπαλλήλων καί τών διανοουμένων, μέ τή 
μεταβολή τού χαρακτήρα τής έργασίας, μέ τήν
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αύξηση των μορφωτικών άπαιτήσεων, μέ τή 
μεταμόρφωση τής διάρθρωσης τής απασχόλησης 
καί τών επαγγελμάτων.
Ή κύρια κατεύθυνση τής εξίσωσης έγκειται στό 
γεγονός ότι οί όροι εργασίας καί διαβίωσης τών 
ύπαλλήλων προσεγγίζουν αυτούς τών εργατών. Ό 
χαρακτήρας καί τό περιεχόμενο τής εργασίας τών 
ύπαλλήλων, ό τρόπος ζωής τους, τό επίπεδο δια­
βίωσής τους σήμερα πιά δέν διαφέρει τόσο πολύ 
όσο παλιότερα άπό αύτόν τών έργατών. 'Η βάση 
τής εξίσωσης είναι ή όλο καί πιό πλατιά εισα­
γωγή καί διάδοση τών μηχανών, τής αύτοματο- 
ποίησης, τών υπολογιστικών μηχανών, τών νέων 
βιομηχανικών, τεχνολογικών καί οργανωτικών 
μορφών στό εμπόριο, στή διοίκηση, στά γραφεία 
καί στίς άλλες σφαίρες τών υπηρεσιών. 'Η εργα­
σία, τόσο τών έργατών όσο καί τών ύπαλλήλων, 
έξαρτάται όλο καί περισσότερο άπό τίς μηχανές.
Παρόμοιες έξισωτικές τάσεις παρατηρούνται 
καί στόν τομέα τής παιδείας, τής γενικής καί ει­
δικής μόρφωσης. Καταργήθηκε ή βρίσκεται στήν 
πορεία κατάργησης τό μονοπώλιο τής μέσης έκ- 
παίδευσης πού είχαν παλιότερα τά μή εργατικά 
στρώματα. Όλο καί περισσότεροι εργάτες καί 
παιδιά τών έργατών τελειώνουν γυμνάσιο. Σέ όρι- 
σμένα έργατικά έπαγγέλματα αυτό άποτελεϊ όρο 
έξεύρεσης καί έκτέλεσης τής έργασίας. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα γιά τούς τομείς πού σχετίζονται 
μέ τήν αύτοματοποίηση. Τέλος, συντελεΐται μιά 
όρισμένη προσέγγιση καί στόν τομέα τών μισθών, 
τών διεκδικήσεων καί τών μορφών οργάνωσης καί 
πάλης. Ταυτόχρονα παρατηρεϊται καί αντίστροφη 
τάση έξίσωσης, δηλαδή ή προσέγγιση τών όρων 
έργασίας καί διαβίωσης τών έργατών πρός αυτούς 
τών ύπαλλήλων. Στή δραστηριότητα τών έργατών 
αύξάνεται όλο καί περισσότερο ή άναλογία καί ό 
ρόλος τής πνευματικής έργασίας.
Συνεπεία τής έξίσωσης τών όρων έργασίας καί 
διαβίωσης συντελεΐται μιά προσέγγιση στήν τα­
ξική θέση τών έργατών καί υπαλλήλων. Ή διαδι­
κασία αύτή έχει σάν αποτέλεσμα τήν ένταξη ενός 
σημαντικού τμήματος τών εμπορικών, διοικητι­
κών καί τεχνικών υπαλλήλων στήν εργατική τά­
ξη, τή μετατροπή του σέ οργανικό μέρος τής ερ­
γατικής τάξης. ’Από τήν άλλη μεριά είναι φανερό 
ότι έξακολουθοϋν νά ύπάρχουν ορισμένες διαφο­
ρές πού έξαιτίας τους δέν μπορεί νά θεωρηθεί 
τμήμα τής έργατικής τάξης ολόκληρο τό σύνολο 
τών ύπαλλήλων ή μισθωτών. 'Όλα τά μέλη τής 
έργατικής τάξης είναι μισθωτοί, αλλά δέν είναι 
όλοι οί μισθωτοί μέλη τής έργατικής τάξης. Ή 
αριθμητική δύναμη καί ή άναλογία τής έργατικής 
τάξης είναι μικρότερη άπό αυτή τών μισθωτών.
'Η έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση συνεπά­
γεται τήν αύξηση τού αριθμόν καί τής αναλογίας 
τών διανοουμένων. Ή διανόηση άπό μικρό 
στρώμα έλίτ μετατρέπεται σέ μαζικό στρώμα έρ-
γαζομένων. Ή μισθοσυντήρητη διανόηση, όσον 
άφορά τήν κοινωνική της θέση, τούς όρους έργα­
σίας καί διαβίωσης, έχει πολλά κοινά χαρακτηρι­
στικά μέ τήν εργατική τάξη. Μεγάλο τμήμα τών 
διανοουμένων έκτελεΐ μισθωτή έργασία μέ τήν 
ιδιομορφία ότι χρησιμοποιεί κυρίως τίς πνευματι­
κές, διανοητικές του Ικανότητες. Σημαντικό μέρος 
τών έρευνητών, τών μηχανικών, τών σχεδιαστών, 
τών άπασχολουμένων στίς ύγειονομικές υπηρεσίες 
καί τών άλλων διανοουμένων, έργάζεται συλλο­
γικά σέ μεγάλα κέντρα έρευνών, έκπαίδευσης, 
σχεδιαστήρια, γραφεία. Ταυτόχρονα άνάμεσα 
στούς μισθοσυντήρητους διανοούμενους καί τούς 
μισθωτούς έργάτες έξακολουθοϋν νά ύπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στό χαρακτήρα τής έργα­
σίας, στό μισθό, στό μορφωτικό έπίπεδο, κλπ. 
’Έτσι, γιά παράδειγμα, στήν έργασία τών δια­
νοουμένων, πλάι στίς «έκτελεστικές» δραστηριό­
τητες, τίς δραστηριότητες ρουτίνας, ύφίστανται 
άκόμα όρισμένες δημιουργικές λειτουργίες διεύ­
θυνσης, οργάνωσης τής έργασίας. Οί διαφορές 
αυτές καθιστούν τή διανόηση ιδιόμορφο, ενδιά­
μεσο, ένδοταξικό στρώμα. 'Η τάση τής έξέλιξης, 
όμως, είναι ή βαθμιαία μείωση τών διαφορών καί 
ή αύξηση τών όμοιοτήτων άνάμεσα στήν έργα- 
τική τάξη καί τή διανόηση. Ή ETE έντείνει αύτή 
τήν τάση.
'Η έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση ένισχύει 
τό χαρακτήρα τού συνολικού εργάτη. 'Η ονομα­
σία καί ό πρώτος ορισμός προέρχεται άπό τόν 
Μάρξ, σύμφωνα μέ τόν όποιο, ή σωματική καί ή 
πνευματική έργασία στή διαδικασία τής παραγω­
γής έμφανίζονται σάν κοινό προϊόν «ένός συνολι­
κού έργάτη, δηλαδή ένός συνδυασμένου προσωπι­
κού έργασίας, πού τά μέλη του βρίσκονται έγγύ- 
τερα ή μακρύτερα στό χειρισμό τού άντικειμένου 
έργασίας. Γι’ αύτό,μαζί μέ τό συνεργατικό χαρα­
κτήρα τής ίδιας τής διαδικασίας έργασίας διευρύ­
νεται αναγκαστικά ή έννοια τής παραγωγικής έρ­
γασίας καί τού φορέα της, τού παραγωγι­
κού έργάτη. Ό άνθρωπος, γιά νά έργαστεΐ πα­
ραγωγικά, δέν εχει πιά άνάγκη νά πάρει στά 
χέρια ό ίδιος τό άντικείμενο έργασίας· άρκεΐ 
νά άποτελεϊ όργανο τού συνολικού έργάτη, νά έκ- 
τελεϊ κάποια άπό τίς ύπολειτουργίες του».10 Ή 
ETE ένισχύει τό χαρακτήρα τού «συνολικού έρ­
γάτη» γιατί: α) έντείνει τήν άλληλεπίδράση τής 
σωματικής καί πνευματικής έργασίας, άποβλέπον- 
τας στήν έξάλειψη τών όρίων πού ύπάρχουν άνα- 
μεταξύ τους, β) έξισώνει τούς όρους έργασίας καί 
διαβίωσης τών έργατών, τών ύπαλλήλων καί τών 
διανοουμένων, γ) άναπτύσσει τόν καταμερισμό έρ-- 
γασίας, τήν άλληλοεξάρτηση καί συνεργασία
10. Κ. Μάρξ, Τό κεφάλαιο, τόμος 1. "Απαντα Μάρξ-’Έγ- 
κελς, τόμος 23, ’Εκδόσεις Κόσσουτ, Βουδαπέστη 1967, σ. 473 
(στά ουγγρικά).
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ανάμεσα στίς διάφορες κατηγορίες των έργαζομέ- 
νων, τούς εργάτες, τούς υπαλλήλους καί τούς δια­
νοούμενους, τόσο στην παραγωγή όσο καί στούς 
άλλους τομείς τής κοινωνικής ζωής.
V. ή επίδραση τής επιστημονικό-τεχνικής 
επανάστασης στήν οικονομική ανάπτυξη
Ή έπιστημονικο-τεχνική επανάσταση δημιουρ­
γεί νέες πηγές οικονομικής μεγέθυνσης. 'Η αύτο- 
ματοποίηση επιταχύνει τούς ρυθμούς άνόδου τής 
παραγωγικότητας καί τής άποδοτικότητας. Αύτό 
άποκτά ιδιαίτερη σημασία στήν περίοδο εξάντλη­
σης των πηγών εντατικής άνάπτυξης καί δημιουρ­
γεί εύνοϊκές προϋποθέσεις μετάβασης στή φάση 
τής έντατικής άνάπτυξης. Νέα πηγή άνάπτυξης 
άποτελοϋν επίσης οί συνθετικές ϋλες καί οί άνα- 
νεούμενες ένεργειακές πηγές.
Στήν περίοδο δημιουργίας των υποδομών τής 
έπιστημονικο-τεχνικής επανάστασης αυξάνονται 
οί επενδύσεις, οί άνάγκες σέ επενδυτικά αγαθά. 
Τό γεγονός αύτό δημιουργεί έπιπρόσθετες άνάγκες 
δαπανών, άλλά μπορεί νά άποτελέσει ταυτόχρονα 
καί πηγή επιτάχυνσης τής οικονομικής άνάπτυ­
ξης, γιατί μέ τήν αύξηση τής ζήτησης νέων επεν­
δυτικών άγαθών διευρύνεται ή άγορά καί άργότε- 
ρα—μετά τήν άποπεράτωση τών επενδύσεων—αυ­
ξάνεται ή παραγωγή. Πέρα άπ’ όλα αύτά, ή ETE 
δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις γιά τή μετά­
βαση άπό τήν άναπτυξιακή φάση έντασης κεφα­
λαίων, πρώτων ύλών καί ένέργειας, στήν άναπτυ- 
ξιακή φάση έξοικονόμησης κεφαλαίων, πρώτων 
ύλών καί ενέργειας. Ό τελευταίος τύπος οικονο­
μικής άνάπτυξης ευνοείται άπό τήν αυτοματο­
ποίηση, τήν ήλεκτρονική, τή σμίκρυνση τών δια­
στάσεων τών μηχανών καί τών προϊόντων καί τών 
άλλων τάσεων τεχνολογικής άνάπτυξης, πού βελ­
τιώνουν τή σχέση άπόδοσης καί βάρους.
Ή έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση μεταμορ­
φώνει τήν οικονομική διάρθρωση, τόσο τή μα­
κροδιάρθρωση όσο καί τή μεσοδιάρθρωση καί 
μικροδιάρθρωση. Όσον άφορά τήν παραγωγική 
μακροδιάρθρωση, οί γενικές τάσεις εξέλιξης είναι 
ή μείωση του ειδικού βάρους τής άγροτικής οικο­
νομίας, ή αύξηση καί—μετά τήν επίτευξη ένός 
υψηλότερου έπιπέδου οικονομικής άνάπτυξης—ή 
στασιμότητα καί ή μείωση τού ειδικού βάρους 
τής βιομηχανίας καθώς καί ή αύξηση τοϋ ειδικού 
βάρους τών υπηρεσιών. Στόν τομέα τής μεσοδιάρ- 
θρωσης καί μικροδιάρθρωσης, ή κύρια άλλαγή 
συνίσταται στήν αύξηση τοϋ ειδικού βάρους τών 
κλάδων καί προϊόντων πού σχετίζονται μέ τήν 
ETE (ήλεκτρονική, αύτόματες μηχανές, υπολογι­
στικές μηχανές, κλπ.).
Ή τεχνική εξέλιξη μεταμορφώνει καί διευρύνει 
τίς υπηρεσίες: δημιουργεί νέες ύπηρεσίες καί
νέους τρόπους ικανοποίησης τών παλιών άναγ- 
κών. Ή ETE συμβάλλει στήν άνύψωση τής τε­
χνολογικής, οικονομικής καί εισοδηματικής στάθ­
μης. Ή αύξηση τού εισοδήματος κάνει προσιτά 
τά άγαθά διαρκούς κατανάλωσης γιά ευρύτερο μέ­
ρος τού πληθυσμού. Ή διάδοση τών άγαθών δι­
αρκούς κατανάλωσης αύξάνει τίς άνάγκες ύπηρε- 
σιών. Ή διεύρυνση τών γνώσεων κάνει δυνατή 
καί άναγκαία τή χρησιμοποίηση δλο καί περισ­
σότερων ύπηρεσιών. Όλα αύτά συνεπάγονται τή 
διεύρυνση τών ύποδομών καί τήν αύξηση τού 
σχετικού βάρους τών ύπηρεσιών.
Ή έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση τροπο­
ποιεί τή διάρθρωση τής κατανάλωσης. «Αί τε­
χνολογικοί έξελίξεις, ή κυρία πηγή τής συγχρό­
νου οικονομικής άναπτύξεως—γράφει ô Kuznets 
—έπηρεάζουν τά καταναλωτικά άγαθά διά τής 
δημιουργίας νέων τύπων καί διά σημαντικών 
μεταβολών τών παλαιών. ’Ακόμη καί εις τήν 
περίπτωσιν τών ειδών διατροφής, ή σύγχρονος 
κονσερβοποιία, ή ψύξις κλπ., είναι νέαι μορφαί 
έπεξεργασίας, αί όποΐαι έπιδροΰν έπί τής συνολι­
κής ζητήσεως.,.Τοιαΰται τεχνολογικοί μεταβολαί 
είναι έτι περισσότερον καταφανείς όταν όδηγοΰν 
εις πλήρως νέα καταναλωτικά άγαθά—συνθετικοί 
ύφαντουργικαί ίνες, οικιακά είδη έφαρμογής ήλε- 
κτρισμοΰ, ραδιόφωνα καί συσκευαί τηλεοράσεως, 
ιδιωτικά αύτοκίνητα, άεροπορικαί μεταφοραί 
κ.ο.κ.».11 Ή έπίδραση τής τεχνικής προόδου στίς 
άνάγκες, στήν κατανάλωση, μπορεί νά είναι άμεση 
ή έμμεση. Είναι άμεση όταν ή τεχνική δημιουργεί 
νέες άνάγκες ή μεταβάλλει ριζικά τίς παλιές. Εί­
ναι έμμεση όταν ή τεχνική εξέλιξη αλλάζει τόν 
τρόπο ικανοποίησης τών άναγκών. Μιά άπό τίς 
πιό οφθαλμοφανείς έπιπτώσεις τής έπιστημονικο- 
τεχνικής εξέλιξης είναι ή δημιουργία καί ή αύ­
ξηση τοϋ ειδικού βάρους τών νέων καταναλωτι­
κών άγαθών διαρκούς κατανάλωσης.
Ή έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση συνεπά­
γεται τήν αύξηση τής έντασης έρευνας καί δια­
νοητικότητας τής οικονομικής άνάπτυξης. Ή 
ήλεκτρονική καί οί άλλοι κλάδοι τής ETE είναι 
ύψηλής τεχνικής καί ειδικευμένων γνώσεων. Ή 
άνάπτυξή τους προϋποθέτει σημαντικό ειδικευμένο 
ερευνητικό δυναμικό καί τεράστια κονδύλια γιά 
έρευνα, άνάπτυξή, άνανέωση τών παραγωγικών 
διαδικασιών.
Ή έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση άπαιτει 
τή δημιουργία ολοκληρωμένων συμπλεγμάτων 
(κυκλωμάτων) δραστηριοτήτων, πού συμπεριλαμ­
βάνουν τούς έξής τομείς άνάπτυξης: α) ’Εκπαι­
δευτικά ιδρύματα κατάλληλα γιά τήν κατάρτιση 
κατώτερων, μεσαίων καί άνώτερων ειδικών (έργα-
11. Simon Kuznets, Modem Economic Growth, 1965. 'Ελ­
ληνική έκδοση Βίκτορα Παπαζήση, ’Επιμέλεια Δ. Καράγιωρ- 
γα, σ. 282.
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των, τεχνικών, έπιστημόνων, ερευνητών). 6) Κέν­
τρα, ινστιτούτα επιστημονικών ερευνών, γιά θεω­
ρητικές καί έφαρμοσμένες έρευνες, γιά τήν ανά­
πτυξη, τελειοποίηση καί συγκεκριμένη εφαρμογή 
τών τεχνολογικών, παραγωγικών καί άλλων διαδι­
κασιών. γ) ’Επιχειρήσεις παραγωγής, κατασκευής 
τών προϊόντων, δ) ’Επιχειρήσεις πώλησης, άξιο- 
ποίησης τών προϊόντων στό εσωτερικό καί στό 
έξωτερικό. ε) Δίκτυο υπηρεσιών πού σχετίζονται 
μέ τίς παραπάνω δραστηριότητες (επιδιορθώσεις, 
κλπ.). Κάθε ολοκληρωμένο σύμπλεγμα πρέπει νά 
άποτελεϊ αρμονικό συνδυασμό τών παραπάνω 
συναφών σέ χρόνο καί χώρο πέντε δραστηριοτή­
των, δηλαδή τής εκπαίδευσης, τής επιστημονικής 
έρευνας, τής παραγωγής, τής πώλησης καί τών 
υπηρεσιών. Πρόκειται γιά ένα συμπληρωμένο κύ­
κλο δραστηριοτήτων.12
Τέλος, ή έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση 
μεταβάλλει τους διεθνείς όρους τής οικονομικής 
άνάπτυξης. Εντείνει τόν διεθνή καταμερισμό όχι 
μόνο στήν παραγωγή, άλλά καί στήν έρευνα, τήν 
παιδεία, κλπ. Επιτείνει τήν αναγκαιότητα τής 
διεθνούς οικονομικής ένοποίησης. Δημιουργεί 
νέες ανάγκες καί τρόπους παγκόσμιας διάδοσης 
τών επιστημονικών επιτευγμάτων. Ό ένας Βασικός 
τρόπος διάδοσης είναι τά κανάλια τού διεθνούς 
καταμερισμού εργασίας (άμοιβαία άνταλλαγή ή 
άγορά ευρεσιτεχνιών, know-how κλπ., κοινή 
έρευνα, κοινή παραγωγή μέ Βάση νέα τεχνολογία, 
άμοιβαία άνταλλαγή εμπειρογνωμόνων, έπιστημό­
νων, φοιτητών, κλπ.). Ό άλλος τρόπος γιά νά 
άποκτήσει μιά χώρα τά επιτεύγματα τής ETE εί­
ναι ή δική της εθνική έρευνα.13 Ή διεθνής πείρα 
δείχνει ότι ή καλύτερη λύση είναι ό άριστος συν­
δυασμός τής εθνικής έρευνας καί τής εισαγωγής 
τών πνευματικών προϊόντων άπό τό έξωτερικό. 
Ή κάλυψη τών αναγκών σέ πνευματικά προϊόντα 
μιας χώρας άποκλειστικά καί μόνο άπό τό έξωτε­
ρικό δημιουργεί προβλήματα στό ισοζύγιο πλη­
ρωμών καί κάνει τήν εξάρτησή της άπό τό έξωτε­
ρικό καθοριστική καί τήν οικονομία της τρωτή 
άπό τίς διαδικασίες τής παγκόσμιας οικονομίας. 
Άπό τήν άλλη μεριά ή έθνική αύτάρκεια στήν 
έρευνα δέν είναι άποδοτική, μά ούτε καί δυνατή, 
στήν περίπτωση τουλάχιστο τών μικρών καί με­
σαίων χωρών.
Συνοψίζοντας τά παραπάνω μπορούμε νά κατα­
λήξουμε στό συμπέρασμα ότι ή έπιστημονικο- 
τεχνική έπανάσταση άπαιτεϊ νέα στρατηγική οι­
κονομικής άνάπτυξης, τόσο σέ έθνική όσο καί σέ 
παγκόσμια κλίμακα. Ή άνάγκη αλλαγής τής
12. Βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες: Στέργιου Μπαμπανά- 
ση, «Γιά τή δημιουργία όλοκληρωμένων συμπλεγμάτων δρα­
στηριοτήτων στήν Ελλάδα», ΚΟΘΜΕΠ, Μάης 1976, σ. 85-93
13. Dr. Simai Mihaly, A harmudik évezred fêlé, Kossuth 
Kònyvkiadó, Budapest 1976.
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στρατηγικής οικονομικής άνάπτυξης έπιτείνεται 
άπό τήν παγκόσμια οικονομική κρίση.
VI. νέες αντιφάσεις, νέες ανάγκες
Ή έπιστημονικο-τεχνική έπανάσταση παρέχει 
νέες δυνατότητες γιά τήν έπίλυση ορισμένων 
προβλημάτων, γιά τήν ικανοποίηση μερικών 
άναγκών, άλλά ό κεφαλαιοκρατικός τρόπος πραγ­
ματοποίησής της δέν λύνει τά βασικά κοινωνικά 
προβλήματα καί τίς άντιθέσεις τού καπιταλισμού. 
Ή ETE δημιουργεί νέες άντιφάσεις καί άνάγκες.
Είδαμε ότι ή ETE διευρύνει τίς άνάγκες καί αυ­
ξάνει τή μαζική κατανάλωση. Ή αύξηση τής 
άγοραστικής δύναμης καί τής μαζικής κατανάλω­
σης συμφέρει καί τήν ίδια τήν άστική τάξη, γιατί 
άποτελεϊ όρο τής άξιοποίησης τού κεφαλαίου, τής 
άξιοποίησης τής αυξανόμενης μάζας τών προϊόν­
των καί τής ύπεραξίας. Στόν καπιταλισμό, όμως, 
ή αύξηση τής κατανάλωσης τής έργατικής τάξης 
δέν ξεπερνάει τά όρια άναπαραγωγής τής έργα­
τικής δύναμης, δέν είναι σέ θέση νά άλλάξει ρι­
ζικά τήν κοινωνική της θέση, τήν ποιότητα τής 
ζωής.
Ό καπιταλισμός όχι μόνο αυξάνει άλλά ταυτό­
χρονα χειραγωγεί, παραμορφώνει τίς πραγματι­
κές καί ορθολογικές άνάγκες τής κοινωνίας. Ό 
κεφαλαιοκρατικός τρόπος πραγματοποίησης τής 
ETE δημιουργεί νέες τεχνικές, «έπιστημονικές» 
μεθόδους καί νέα οικονομικά μέσα γιά τή χειρα­
γώγηση. Τά σύγχρονα μέσα τών μαζικών τηλεπι­
κοινωνιών, ή τηλεόραση, ή διαφήμιση, ό τύπος, 
τό περιεχόμενό τους καί ή μορφή έκφρασής τους 
έλέγχονται άπό τήν άστική τάξη καί τίθενται 
στήν ύπηρεσία τού συστήματος. Τά διάφορα άτο- 
μικά μοντέλλα κατανάλωσης καί έλεύθερου χρό­
νου υποτάσσονται έπίσης στή διαδικασία άξιο­
ποίησης τού κεφαλαίου. Ό καπιταλισμός διοχε­
τεύει τεράστιους έπιστημονικούς, τεχνικούς καί 
οικονομικούς πόρους πρός κατευθύνσεις οί 
όποιες δέν έπιφέρουν καθόλου ή έπιφέρουν πολύ 
λίγο κοινωνικό όφελος. Θά μπορούσαμε νά ανα­
φέρουμε σάν παράδειγμα τήν πολεμική τεχνική, 
τά περιττά μοντέλλα αύτοκινήτων καί άλλων ει­
δών διαρκούς κατανάλωσης, τή συχνή άλλαγή 
τών μοντέλλων ή τόν πολλαπλασιασμό τών φαρ­
μάκων χωρίς νά μεγαλώνει ανάλογα ή χρησιμό- 
τητά τους. Μεγάλο μέρος τών δυνατοτήτων πού 
παρέχει ή ETE σπαταλάται στήν πολεμική τε­
χνική καί τή μαζική κατανάλωση. Ή κεφαλαιο­
κρατική χειραγώγηση μεγαλώνει στό έπακρο τίς 
ατομικές άνάγκες τής μαζικής κατανάλωσης δη­
μιουργώντας αρκετές πλασματικές άνάγκες γοή­
τρου καί μετατρέποντας τόν άνθρωπο σέ δούλο 
τής κατανάλωσης. Κατά συνέπεια, έμφανίζονται 
όλο καί περισσότερες νέες μορφές άλλοτρίωσης
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στόν τομέα τής κατανάλωσης, τής διασκέδασης, 
τής ενημέρωσης, τής τέχνης καί τής μόρφωσης.
Ή σπατάλη καί ό κίνδυνος γιά τό περιβάλλον 
παίρνουν ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις στήν περί­
πτωση τοϋ στρατιωτικού τομέα. Είναι χαρακτηρι­
στικό άπό τήν άποψη αύτή ότι ή καταστροφική 
δύναμη των πυρηνικών άποθεμάτων των μεγάλων 
δυνάμεων τό 1974 ήταν κατά δυό έκατομμύρια φο­
ρές μεγαλύτερη άπό τή δύναμη τής άτομικής βόμ­
βας πού ρίχτηκε στή Χιροσίμα.14
Ταυτόχρονα σημαντικό μέρος τής άνθρωπότη- 
τας άντιμετωπίζει στοιχειώδη προβλήματα. Σύμ­
φωνα μέ μιά έκθεση τοϋ OHE τό ήμισυ τοϋ πλη­
θυσμού τοϋ κόσμου ύποφέρει άπό λιμό ή υποσιτι­
σμό ή καί άπό τά δυό. Σύμφωνα μέ εκτιμήσεις τής 
Παγκόσμιας Τράπεζας τό 1975, 750 έκατομμύρια 
άνθρωποι ζοϋσαν σέ άπόλυτη ή σχετική άθλιότη- 
τα. Τά άποθέματα τροφίμων τοϋ κόσμου άπό 95 
μέρες πού ήταν τό 1961, κατήλθαν σήμερα στόν 
ένα μήνα.15 Όλα αύτά δείχνουν ότι ή άνθρωπό- 
τητα στήν έποχή τής ETE άντιμετωπίζει μιά σο­
βαρή, μόνιμη κρίση επισιτισμού. ’Ακριβώς οί χώ­
ρες τοϋ τρίτου κόσμου, όπου τό πρόβλημα τοϋ 
ύποσιτισμοϋ έχει πάρει μαζικές διαστάσεις, δέν 
διαθέτουν ούτε στοιχειώδεις προϋποθέσεις γιά τήν 
πραγματοποίηση τής ETE. Αυτό φαίνεται καί άπό 
τό ότι οί άναπτυσσόμενες χώρες, όπου ζοϋν τά 2/3 
περίπου τοϋ συνολικού πληθυσμού τής γής, διαθέ­
τουν μόνο τό 5% τοϋ συνολικοΰ επιστημονικού 
δυναμικού τοϋ κόσμου.
Ό κεφαλαιοκρατικός τρόπος πραγματοποίησης 
τής ETE, καί γενικότερα ή τεχνική πρόοδος, συν­
επάγεται μιά σειρά μη επιθυμητών «έπικουρι- 
κών» επιδράσεων, επιρρίπτει αύξανόμενα βάρη 
στούς έργαζόμενους καί σέ ολόκληρη τήν κοινω­
νία. Ή εφεύρεση καί εφαρμογή τών επιστημονι­
κών επιτευγμάτων άπαιτοΰν πολλές δαπάνες. Με­
γάλο μέρος τών δαπανών καλύπτεται μέ δημόσιο 
χρήμα, αλλά ή χρησιμοποίηση τών έπιστημονι- 
κών επιτευγμάτων γίνεται κυρίως άπό ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Νέες δαπάνες άπαιτοϋνται στόν το­
μέα τής προστασίας τοϋ περιβάλλοντος καί τών 
υποδομών. 'Ορισμένες τεχνολογίες δημιουργούν 
συνθήκες πού επιδεινώνουν τούς όρους διαβίωσης. 
Αυτό άφορά Ιδιαίτερα τούς όρους διαβίωσης τών 
μεγάλων πόλεων. Ό καπιταλισμός παραμελεί τήν 
ικανοποίηση ορισμένων βασικών άνθρώπινων 
αναγκών, πού σχετίζονται μέ τήν άστικοποίηση 
(άστυφιλία). Εμφανίζονται σημάδια κορεσμοϋ, 
συνωστισμού στίς μεγάλες πόλεις, στόν τομέα τών 
συγκοινωνιών, τών πληροφοριών, τών νέων γνώ­
14. C. Norman, «After the Third World War», Nature, 9th 
October 1975, p. 439.
15. R. Arvill, Man and Environment, Penguin, England
1974, p. 17—1. Cribbin, «Climate and the World’s Food»,
New Scientist, 28th November 1974, p. 642—Collins, «Fa­
cing the Facts about Food», Nature, 10th July 1975, p. 85.
σεων καί τής παιδείας. Οί μεγάλες πόλεις μεγα­
λώνουν μέ πολύ μεγάλο ρυθμό, ενώ παρατηρεΐται 
οικονομική καί κοινωνική στασιμότητα στούς μι­
κρότερους οικισμούς. ’Ανεβαίνουν τά ενοίκια, ενώ 
ή έπίλυση τοϋ προβλήματος κατοικίας τών έργα- 
ζομένων μαζών δέν προχωρεί μέ ικανοποιητικό 
ρυθμό. Έντείνεται ή κρίση τών συγκοινωνιών: 
μεγαλώνουν οί αποστάσεις μεταξύ τόπου κατοι­
κίας καί δουλειάς, αυξάνεται ό χρό'Ός πού άπαι- 
τεΐ ή μετάβαση άπό τόν τόπο κατοικίας στόν 
τόπο εργασίας.16
Παρουσιάζεται άντίφαση ανάμεσα στήν—υπέρ­
μετρη πολλές φορές—αύξηση τής άτομικής κατα­
νάλωσης καί τήν παραμέληση τής ικανοποίησης 
τών συλλογικών άναγκών. Είναι χαρακτηριστικό 
π.χ. ότι ταυτόχρονα μέ τήν ταχύρρυθμη διάδοση 
τοϋ αύτοκινήτου (εν μέρει συνεπεία αύτοϋ) οί μα­
ζικές συγκοινωνίες φθίνουν ή δέν άναπτύσσονται 
ανάλογα μέ τήν αύξηση τών άναγκών. Ό καπιτα­
λισμός διαθέτει τεράστιους πόρους γιά τήν οικο­
δόμηση πολυτελών κατοικιών, κέντρων διασκέδα­
σης, παραθερισμοϋ γιά τήν ικανοποίηση τών πο­
λυτελών άναγκών τής άστικής τάξης, ένώ δέν εί­
ναι σέ θέση νά έξασφαλίσει τούς άπαιτούμενους 
πόρους γιά τήν οικοδόμηση κατοικιών, μορφωτι­
κών κέντρων, σχολείων, νοσοκομείων γιά τήν 
ικανοποίηση τών άτομικών καί συλλογικών άναγ­
κών τών πλατιών λαϊκών μαζών. Γενικά όξύνεται 
ή άντίφαση ανάμεσα στήν άφθονία τών ιδιωτι­
κών αγαθών καί τή στενότητα τών συλλογικών, 
κοινωνικών αγαθών, άκριβώς σέ μιά περίοδο, 
όπου ή σημασία καί ή ώφελιμότητα τών άτομικών 
άναγκών έλαττώνεται, ένώ αύτή τών συλλογικών 
άναγκών αυξάνεται.17
Ό κεφαλαιοκρατικός τρόπος πραγματοποίησης 
τής ETE οδηγεί στήν καταστροφή τοϋ περιβάλ­
λοντος καί περικλείει τόν κίνδυνο ανατροπής τής 
ισορροπίας τής φύσης. ’’Εχουν προκόψει ήδη σο­
βαρά προβλήματα ισορροπίας στή βιόσφαιρα, τήν 
ύδροσφαίρα καί σέ άλλους τομείς. Ή ρύπανση 
τοϋ περιβάλλοντος, ή οικολογική κρίση, ή έκθε- 
τική εξάντληση τών μή άνανεούμενων πηγών 
πρώτων ύλών καί ένεργείας, είναι σέ μεγάλο, βαθ­
μό συνέπεια τοϋ καπιταλιστικού τρόπου παραγω­
γής. 'Υπάρχει άντίφαση άνάμεσα στήν πτώση τής 
ποιότητας τοϋ φυσικοϋ περιβάλλοντος καί τήν 
άφθονία τών ιδιωτικών άγαθών. Αυτό μπορεί νά 
εχει άνυπολόγιστες άρνητικές συνέπειες στό μέλ­
λον. Γι’ αύτό, παράλληλα ή στή θέση τής αύξη­
σης τής κυριαρχίας τοϋ άνθρώπου πάνω στή φύ­
ση, εμφανίζεται ή νέα άνάγκη προστασίας τοϋ 
περιβάλλοντος, διατήρησης τής ισορροπίας τής
16. Βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες στό έργο τοΟ Γκ. 
Άμεντόλα, Ή Ιταλική εργατική τάξη καί ή επανάσταση, ’Εκ­
δόσεις Κόσσουτ, Βουδαπέστη 1969 (στά οΰγγρικά).
17. Βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες: Science, Growth and 
Society—a New Perspective, Paris 1971.
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φύσης, τής δημιουργίας άρμονίας μεταξύ φύσης, 
κοινωνίας καί άνθρώπον. Ή ETE δημιουργεί γι’ 
αυτό τίς άπαραίτητες έπιστημονικές καί τεχνολο­
γικές υποδομές.
ενα συμπέρασμα γιά τήν Ελλάδα
Ή Ελλάδα έχασε τήν ιστορική φάση τής βιο­
μηχανικής επανάστασης■ συνδέθηκε μέ τίς διαδι­
κασίες της στίς τελευταίες δεκαετίες τοϋ 19ου 
αιώνα, δηλ. μέ χρονική καθυστέρηση ένός περί­
που αιώνα, καί έμεινε ουσιαστικά μέχρι σήμερα 
στήν περιφέρεια τοϋ αναπτυγμένου κόσμου. 
Προσπαθεί νά καλύψει τήν Ιστορική της καθυ­
στέρηση, τώρα πού ό αναπτυγμένος κόσμος έχει 
περάσει ή περνάει στή φάση τής πραγματοποίη­
σης τής επιστημονικό-τεχνικής επανάστασης. 
Πρός τό παρόν δέν διαθέτει πολλές στοιχειώδεις 
προϋποθέσεις γιά τή γρήγορη πραγματοποίηση 
τής ETE (άναπτυγμένο δυναμικό ερευνών, σύγ­
χρονο ειδικευμένο έργατικό δυναμικό, σύγχρονη, 
αυθυπόστατη, αύτοδυναμη βιομηχανική, επιστη­
μονική, τεχνολογική βάση, κλπ.). Έτσι απειλεί­
ται μέ τόν κίνδυνο νά χάσει καί τήν ιστορική 
μάχη τής επιστημονικό-τεχνικής επανάστασης. Ή 
δυσάρεστη αύτή εξέλιξη θά μπορούσε νά άποφευ- 
χθεΐ άν δημιουργοϋνταν τό ταχύτερο οί προϋπο­
θέσεις γιά τήν πραγματοποίηση τής ETE στήν 
Ελλάδα. Ένα άπό τά πρώτα βήματα πρός αύτή 
τήν κατεύθυνση θά μποροϋσε νά άποτελέσει ή 
ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη καί έπεξερ- 
γασία αυτών τών προϋποθέσεων.
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